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F O K U S , M O D U S UND D IE GROSSE Z A H L . ZUR I N T O N A T O R I S C H E N INDIZ IERUNG DES 
F O K U S IM D E U T S C H E N . 
A n t o n B a t l i n e r 
1. E i n l e i t u n g 
1.1 überbl ick 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d a n h a n d e i n e s v o n m e h r e r e n S p r e c h e r n p r o d u z i e r t e n , 
k o n t r o l l i e r t e n K o r p u s d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des S a t z f o k u s i m D e u t s c h e n 
b e i F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n u n t e r s u c h t . M i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i -
k a t i o n s v e r f a h r e n s ( D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) w e r d e n d i e für d i e M a r k i e r u n g r e l e v a n -
t e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r u n d T r a n s f o r m a t i o n e n de r P a r a m e t e r w e r t e b e -
s t i m m t . D u r c h P r o t o t y p e n b i l d u n g 'über d i e große Z a h l ' ( M i t t e l w e r t b i l d u n g ) u n d 
über Hörerurte i le w e r d e n ' n o r m a l e ' , p r o t o t y p i s c h e Fäl le v o n ' n i c h t - n o r m a l e n ' , 
a b e r d e n n o c h regu lären Fä l len a b g e g r e n z t s o w i e d i e sprecherübergre i fende u n d 
d i e s p r e c h e r s p e z i f i s c h e R e l e v a n z d e r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e u n t e r -
s u c h t . 
1.2 Begr i f fsk lärung, S t a n d de r F o r s c h u n g 
D e r B e g r i f f ' S a t z m o d u s ' w i r d v o n u n s im S i n n e des S a t z m o d u s m o d e l l s v o n 
A l t m a n n (1987 ) g e b r a u c h t . ' F o k u s ' b e z e i c h n e t d e n s e m a n t i s c h ' w i c h t i g s t e n ' T e i l 
d e s S a t z e s , d e r d u r c h d e n F o k u s a k z e n t ( FA ) g e k e n n z e i c h n e t i s t . M i t p h o n e t i -
s c h e n M i t t e l n k a n n d e r F A i n t o n a t o r i s c h d u r c h G r u n d f r e q u e n z (Fo ) , D a u e r u n d 
In t ens i tä t i n d i z i e r t w e r d e n , n i c h t - i n t o n a t o r i s c h d u r c h d a m i t z .T . g e k o p p e l t e 
Phänomene, w i e s p e k t r a l e U n t e r s c h i e d e ode r P a u s e n s e t z u n g ; a u f d i e n i c h t - i n t o -
n a t o r i s c h e n M e r k m a l e w e r d e n w i r n i c h t w e i t e r e i n g e h e n . Im f o l g e n d e n v e r z i c h t e n 
w i r n o r m a l e r w e i s e a u f e i n e e x p l i z i t e T r e n n u n g d e r p h y s i k a l i s c h e n Größen v o n 
i h r e n p e r z e p t i v e n K o r r e l a t e n (Fo v s . Tonhöhe, In tens i tä t v s . Lautstärke , e t c . ) . 
In d i e s e r A r b e i t s o l l e n k e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e n A k z e n t a r t e n g e k e n n z e i c h n e t 
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w e r d e n , w i e N o r m a l a k z e n t , K o n t r a s t a k z e n t , e m p h a t i s c h e r A k z e n t o . a . Im n o r m a -
l e n ( n i c h t - k o n t r a s t i v e n ) F a l l k a n n de r F A n u r a u f e i n e r ' b e t o n b a r e n ' S i l b e r e -
a l i s i e r t w e r d e n , a u f de r e i n W o r t a k z e n t l i e g t . W o r t a k z e n t u n d F A können m i t 
d e n g l e i c h e n i n t o n a t o r i s c h e n M i t t e l n m a r k i e r t w e r d e n ; im e i n z e l n e n i s t natürl ich 
z u u n t e r s u c h e n , w i e d i e s e M i t t e l e i n g e s e t z t w e r d e n ( v g l . d a z u B a n n e r t 1985 u n d 
T h o r s e n 1 9 8 7 ) . 1 
N o r m a l e r w e i s e w i r d a n g e n o m m e n , daß für d i e A k z e n t m a r k i e r u n g Fo am w i c h -
t i g s t e n i s t , D a u e r w e n i g e r w i c h t i g u n d Intens i tä t am u n w i c h t i g s t e n ; v g l . d a z u 
d e n L i teraturüberbl ick i n B e c k m a n (1986 ) , d i e a b e r fürs E n g l i s c h e der Intens i tä t 
größere B e d e u t u n g beimißt. D ie i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des A k z e n t s i s t z .B . 
fürs E n g l i s c h e b e s s e r u n t e r s u c h t a l s fürs D e u t s c h e ; n o c h K l e i n (1980 :32 ) mußte 
f e s t s t e l l e n : " E s s c h e i n t m i r k e i n g u t e s Z e i c h e n für d e n S t a n d der d e u t s c h e n 
P h o n e t i k , daß vö l l i g e U n k l a r h e i t darüber h e r r s c h t , was das s i g n a l p h o n e t i s c h e 
Gegenstück des ' A k z e n t s ' i s t . " S e i t d e m s i n d e i n i g e A r b e i t e n z u r F o r m des A k -
z e n t s im D e u t s c h e n e r s c h i e n e n , v g l . e t w a A d r i a e n s ( 1984 ) , B a n n e r t (1985 ) , s o w i e 
e i n i g e A r b e i t e n i m S a m m e l b a n d v o n A l t m a n n ( 1988 ) . A l l e r d i n g s s i n d d i e 
F r a g e s t e l l u n g e n m e i s t s p e z i e l l , so daß G e n e r a l i s i e r u n g e n n u r v o r s i c h t i g g e zogen 
w e r d e n können. 
1.3 M e t h o d i k 
D i e t r a d i t i o n e l l e I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g zog i n d e n A u g e n des F o r s c h e r s ' r e -
p räsen ta t i v e ' Fä l le n i c h t n u r z u r I l l u s t r a t i o n , s o n d e r n a u c h z u r Begründung v o n 
R e g e l n h e r a n ; z u r K r i t i k a n d i e s e m V o r g e h e n v g l . K l e i n ( 1 9 8 0 , 1982) . D i e s e 
' q u a l i t a t i v e ' V o r g e h e n s w e i s e w u r d e i n d e r n e u e r e n F o r s c h u n g d u r c h e ine ' q u a n -
t i t a t i v e ' abgelöst , b e i d e r a n g e g e b e n w i r d , a u f d e r G r u n d l a g e w e l c h e n M a t e r i a l s 
A u s s a g e n g e m a c h t w e r d e n . P r o b l e m a t i s c h b l e i b t d a b e i n o c h immer de r Schluß vom 
u n t e r s u c h t e n M a t e r i a l a u f d i e G e s a m t h e i t (Schluß v o n d e r S t i c h p r o b e a u f d i e 
P o p u l a t i o n ) , a l s o e t w a a u f ' d i e i n t o n a t o r i s c h e F o k u s m a r k i e r u n g im D e u t s c h e n ' . 
Wir w o l l e n n u n d r e i i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i c h t i g e P u n k t e au f z e i g e n u n d 
s k i z z i e r e n , w e l c h e S t r a t e g i e w i r j e w e i l s e i n s c h l a g e n w e r d e n . 
Wi r h a b e n i n d i e s e m A b s c h n i t t u n s e r e S p r a c h r e g e l u n g s k i z z i e r t , ohne daß 
d a m i t i m p l i z i e r t s e i n s o l l , daß w i r s i e für ' b e s s e r ' h a l t e n a l s andere R e g e l -
u n g e n , w i e e t w a e i n e Einschränkung des B e g r i f f s ' I n t o n a t i o n ' a u f G r u n d -
f r e q u e n z / T o n v e r l a u f , d i e V e r w e n d u n g v o n ' S a t z a k z e n t ' s t a t t ' F o k u s a k z e n t ' 
o . a . 
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1.3.1 S p r e c h e r a u s w a h l 
S p r e c h e r a u s w a h l u n d d a m i t d e r U m f a n g des M a t e r i a l s s i n d z u a l l e r e r s t e i n 
ökonomisches P r o b l e m ; m a n k a n n n i c h t v e r s u c h e n , a l l e S p r e c h e r des D e u t s c h e n 
(das es a l s E i n h e i t l e t z t l i c h g a r n i c h t g i b t ) z u repräsent ieren, s o n d e r n muß s i c h 
a u f b e s t i m m t e Var ie tä ten beschränken. D i e v o n u n s u n t e r s u c h t e Var i e tä t i s t d i e 
süddeutsch/bairisch ge färbte S t a n d a r d s p r a c h e . A l l e im f o l g e n d e n g e m a c h t e n 
A u s s a g e n b e z i e h e n s i c h a l s o n u r a u f d i e s e Var ie tä t . E s w u r d e n s e c h s S p r e c h e r 
(3 w e i b l i c h e , 3 männliche) gewähl t . D a m i t können s c h o n v o r s i c h t i g e Schlüsse z .B . 
über d i e Repräsenta t i v i tä t d e r P r o d u k t i o n e n e i n z e l n e r S p r e c h e r ge zogen w e r d e n . 2 
Die S p r e c h e r w e r d e n n i c h t n u r i n t e r p r e t a t i v v e r g l i c h e n ( v i a I n s p e k t i o n v o n 
Kurvenver läu fen o . a . ) , s o n d e r n m i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n s . D a m i t 
l a s s e n s i c h o b j e k t i v e , i n Z a h l e n ausdrückbare A n g a b e n m a c h e n . 
1.3.2 S p r e c h e r i n s t r u k t i o n 
O f t w e r d e n d i e S p r e c h e r a n g e w i e s e n , a u f w e l c h e r S i l b e de r A k z e n t g e s e t z t 
w e r d e n s o l l , w e l c h e E m p h a s e s t u f e v e r w e n d e t w e r d e n s o l l , e t c . A u f d i e s e Weise 
s o l l e n 'Störvar iablen ' a u s g e s c h a l t e t w e r d e n . E i n e s o l c h e I n s t r u k t i o n e n t s p r i c h t 
a l l e r d i n g s n i c h t d e r F o r d e r u n g n a c h größtmöglicher Nähe z u r na tü r -
l i c h s p r a c h l i c h e n K o m m u n i k a t i o n ; m a n b e g i b t s i c h d a b e i a u c h d e r Mögl ichkeit , a u f 
i n t e r e s s a n t e A b w e i c h u n g e n z u stoßen: Wenn m a n z .B . v o r g i b t , daß F r a g e n immer 
m i t s t e i g e n d e m T o n v e r l a u f p r o d u z i e r t w e r d e n s o l l e n , so w i r d m a n n i e h e r a u s -
f i n d e n , w a n n u n d i n w e l c h e m U m f a n g F r a g e n e i n e n f a l l e n d e n T o n v e r l a u f a u f -
w e i s e n . Wi r g a b e n d e s h a l b u n s e r e n S p r e c h e r n k e i n e e x p l i z i t e n I n s t r u k t i o n e n , 
s o n d e r n n u r ' i m p l i z i t e ' , d . h . über e i n e K o n t e x t v o r g a b e g e s t e u e r t e ; i m e i n z e l n e n 
v g l . d a z u O p p e n r i e d e r (1988b ) u n d B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) . 
1.3.3 K o n v e r g i e r e n d e , s i c h stützende S t r a t e g i e n 
So wie m a n b e i P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n m i t m a n i p u l i e r t e n u n d d a m i t pe r se 
unnatürl ichen S t i m u l i n i e s i c h e r s e i n k a n n , ob man überhaupt das ' R i c h t i g e ' ode r 
D i e F o r d e r u n g der t h e o r e t i s c h e n S t a t i s t i k n a c h zufä l l i ger u n d r ep räsen ta -
t i v e r A u s w a h l d e r S t i c h p r o b e a u s d e r P o p u l a t i o n w i r d i n der P r a x i s so g u t 
w ie n i e er fül l t . U n s e r B e g r i f f d e r 'Repräsenta t i v i tä t ' i s t d e n n a u c h b e s c h e i -
dene r : B e i e i n e m S p r e c h e r h a t m a n e i n e K a s u i s t i k , b e i z w e i S p r e c h e r n z w e i 
K a s u i s t i k e n . B e i s e c h s S p r e c h e r n könnte m a n s o g a r m i t e i n f a c h e n s t a t i s t i -
s c h e n T e s t s (z .B. C h i - Q u a d r a t ) s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l e n , w e n n 
s i c h e i n S p r e c h e r v o n a l l e n a n d e r e n u n t e r s c h e i d e t . Ob d i e S t i c h p r o b e i n s g e -
samt repräsentat i v i s t , b l e i b t e i n i n h a l t l i c h e s P r o b l e m u n d k a n n n u r d u r c h 
R e p l i k a t i o n d e r E x p e r i m e n t e m i t a n d e r e n u n d größeren S t i c h p r o b e n ge löst 
w e r d e n . 
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d o c h n i c h t n u r e x p e r i m e n t e l l e A r t e f a k t e u n t e r s u c h t , so k a n n m a n be i P r o d u k -
t i o n s d a t e n n i c h t s i c h e r s e i n , ob im E i n z e l f a l l ' r i c h t i g ' p r o d u z i e r t wurde , u n d 
w e l c h e s p e r z e p t i v e K o r r e l a t das G e m e s s e n e h a t ( v g l . d i e F e h l e r a n a l y s e i n T e i l 
9) . A l l e u n s e r e Äußerungen w u r d e n d e s h a l b d en w e i t e r u n t e n b e s c h r i e b e n e n 
Hörtests u n t e r z o g e n . 
1.4 S t a t i s t i s c h e s M o d e l l 
Das v o n u n s gewähl te V e r f a h r e n d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e gehör t zu den i n 
de r M u s t e r e r k e n n u n g ( u n d d a m i t a u c h i n de r a u t o m a t i s c h e n S p r a c h e r k e n n u n g ) 
üblichen V e r f a h r e n für d i e K l a s s i f i k a t i o n v o n Fäl len i n b e k a n n t e G r u p p e n a n -
h a n d möglichst r e l e v a n t e r M e r k m a l e ( P räd ik to rvar i ab l en ) ; es h a n d e l t s i c h um 
e i n e n ' K l a s s i f i k a t o r m i t überwachtem L e r n e n ' ( v g l . N i e m a n n 1974 , R u s k e 1988) . 
D i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e f u n k t i o n i e r t ähnlich w ie d i e m u l t i p l e R e g r e s s i o n s a n a -
l y s e : E s w e r d e n l i n e a r e K o m b i n a t i o n e n d e r unabhängigen ( P r ä d i k t o r - ) V a r i a b l e n 
g e b i l d e t , d i e möglichst o p t i m a l z w i s c h e n d e n G r u p p e n u n t e r s c h e i d e n können. J e d e 
Präd iktorvar iab le erhäl t e i n e n G e w i c h t u n g s k o e f f i z i e n t e n , d e r a n h a n d d e r v o r g e -
g e b e n e n D a t e n u n d Gruppenzugehörigkei t d e r Fäl le so geschätz t w i r d , daß d ie 
r e s u l t i e r e n d e D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n z w i s c h e n d e n G r u p p e n mögl ichst s t a r k d i f f e -
r i e r t ; a n d e r s g e sag t : d i e Var iab i l i t ä t z w i s c h e n d e n G r u p p e n s o l l im Verhäl tn is 
z u r Var iab i l i t ä t i n n e r h a l b d e r G r u p p e n mögl ichst groß s e i n . 
In de r M u s t e r e r k e n n u n g s i n d für d i e W a h l des V e r f a h r e n s z u m e i n e n p r a k t i -
s che Gründe (Ver fügbarke i t , Z e i t b e d a r f ) , z u m a n d e r e n d i e E f f i z i e n z e n t s c h e i d e n d , 
a l s o d i e Güte d e r K l a s s i f i k a t i o n . In d e r P h o n e t i k s o l l t e m a n darüber h i n a u s das 
M o d e l l wählen, da s am e h e s t e n d i e P r o z e s s e im 'natür l ichen Sprecher/Hörer' 
a b b i l d e t . L e t z t l i c h dürften b e i d e A u s w a h l v e r f a h r e n k o n v e r g i e r e n , a l s o das M o d e l l 
am e f f i z i e n t e s t e n s e i n , d a s d i e m e n s c h l i c h e Fähigke i t am b e s t e n a b b i l d e t . 3 A u c h 
w e n n m a n k e i n e z u w e i t r e i c h e n d e n Schlüsse z i e h e n s o l l t e , so w i r d s i c h d o c h 
z e i g e n , daß d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e s o w o h l u n s e r e P r o d u k t i o n s - a l s a u c h u n s e r e 
P e r z e p t i o n s d a t e n s e h r g u t a b b i l d e t . D ie f o l g e n d e n E i g e n s c h a f t e n l a s s e n d ie D i s -
k r i m i n a n z a n a l y s e für u n s e r e Z w e c k e g e e i g n e t e r s c h e i n e n ( zum V e r f a h r e n im e i n -
z e l n e n v g l . N o r u s i s 1986 u n d K l e c k a 1980 ; e i n e A n w e n d u n g a u f d i e Prädiktion 
des Modus z e i g e n B a t l i n e r 1988 u n d B a t l i n e r e t a l . 1989 ) : 
D i e s e A u s s a g e p r o d u z i e r t e b i s h e r j e d e s m a l e n t w e d e r W i d e r s p r u c h oder den 
W u n s c h n a c h e i n g e h e n d e r Begründung u n d im w e i t e r e n V e r l a u f D i s k u s s i o n e n 
über s t a t i s t i s c h e V e r t e i l u n g e n , Künst l iche I n t e l l i g e n z u n d d a s Wesen des 
M e n s c h e n . E i n e Begründung k a n n h i e r n i c h t g egeben w e r d e n , e i n e n Bewe is 
g i b t es n i c h t , g e n a u s o w e n i g w i e für d i e g e g e n t e i l i g e A n s i c h t . 
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1. D i e Hörerurte i le , d i e w i r u n s e r e r F A - Z u w e i s u n g z u g r u n d e l e g e n , erfül len 
n i c h t u n b e d i n g t d i e V e r t e i l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n für r e g r e s s i o n s a n a l y t i -
s c h e V e r f a h r e n ( v g l . u n t e n F i g . l ) , d i e d e s h a l b w e n i g e r g e e i g n e t s i n d a l s 
V e r f a h r e n , b e i d e n e n d i e Fäl le b e k a n n t e n K l a s s e n z u g e o r d n e t w e r d e n . 
2. D i e U m w a n d l u n g v o n k o n t i n u i e r l i c h e n B e t o n u n g s a b s t u f u n g e n i n ' b e -
t o n t / u n b e t o n t ' dürfte e i n e w i c h t i g e S t u f e i n de r natürl ichsprachl ichen 
K o m m u n i k a t i o n w i d e r s p i e g e l n : De r M e n s c h k a n n n u r z w i s c h e n e i n e r s e h r 
b e g r e n z t e n Z a h l v o n A k z e n t u i e r u n g s s t u f e n u n t e r s c h e i d e n , u n d er w i r d 
s i c h z i e m l i c h b a l d für e i n e r e l a t i v g robe Repräsentat ion des Gehörten i n 
' b e t o n t = w i c h t i g ' v s . ' u n b e t o n t = u n w i c h t i g ' e n t s c h e i d e n , um n i c h t z u v i e l 
I n f o r m a t i o n s p e i c h e r n z u müssen. (Im b i s h e r e i n z i g e n E x p e r i m e n t z u r 
F r a g e , w i e v i e l e A k z e n t s t u f e n d e r M e n s c h k o n s i s t e n t m i t a l l e i n i g e r H i l f e 
i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e u n t e r s c h e i d e n k a n n , kommt L i e b e r m a n 1965 a u f 
z w e i S t u f e n : ' b e t o n t ' v s . ' u n b e t o n t ' . Z u r U m k o d i e r u n g v o n Äußerungen 
bzw . Sätzen im Verstehensprozeß v g l . Hörmann 1978 :460 f f . ) 
3. Das V e r f a h r e n k a n n d i e für d i e K l a s s e n z u w e i s u n g r e l e v a n t e n M e r k m a l e 
(P räd ik torvar iab len ) auswählen u n d s i e n a c h i h r e r R e l e v a n z e i n s t u f e n . 
E s b i e t e t d i e Mögl ichkeit , e i n z e l n e V a r i a b l e n ( u n i v a r i a t e A n a l y s e ) u n d 
m e h r e r e ode r a l l e V a r i a b l e n g l e i c h z e i t i g ( m u l t i v a r i a t e A n a l y s e ) z u t e -
s t e n . 
4. E s können b e l i e b i g e T e i l s t i c h p r o b e n ( L e r n s t i c h p r o b e n ) zum T r a i n i e r e n de r 
K l a s s e n z u w e i s u n g a n h a n d d e r Präd iktorvar iab len sow i e a n d e r e T e i l -
s t i c h p r o b e n zum K l a s s i f i z i e r e n (Prüfst ichproben) ausgewählt w e r d e n . Wir 
können s y s t e m a t i s c h e i n z e l n e S p r e c h e r ( - g r u p p e n ) z u a n d e r e n S p r e c h e r n 
i n B e z i e h u n g s e t z e n u n d G e m e i n s a m k e i t e n u n d U n t e r s c h i e d e h e r a u s a r -
b e i t e n ; a n d e r s g e sag t : m a n k a n n Sprecherunabhängigkeit s i m u l i e r e n u n d 
d a m i t da s n a c h b i l d e n , was de r M e n s c h a u c h k a n n , nämlich ' r i c h t i g e ' 
A k z e n t u r t e i l e b e i Äußerungen e i n e s i h m b i s d a t o u n b e k a n n t e n S p r e c h e r s 
a b g e b e n ( im e i n z e l n e n v g l . T e i l 4 ) . 
5. Das V e r f a h r e n l i e f e r t q u a n t i f i z i e r t e Gütemaße, i n s b e s o n d e r e P r o z e n t w e r t e 
für d i e Z a h l de r r i c h t i g k l a s s i f i z i e r t e n Fä l le . 
1.5 Das P r o t o t y p e n k o n z e p t 
M e d i n / B a r s a l o u (1987 ) w e i s e n a u f e i n e n e n t s c h e i d e n d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
z w e i A u f f a s s u n g e n v o n K a t e g o r i e n h i n : E i n m a l s i n d K a t e g o r i e n d e f i n i e r t d u r c h 
R e g e l n , d a s a n d e r e M a l d u r c h t y p i s c h e V e r t r e t e r , d i e v i e l e bzw. c h a r a k t e r i s t i -
s che M e r k m a l e d e r K a t e g o r i e a u f w e i s e n ; d i e V e r t e i l u n g de r M e r k m a l e i s t a b e r 
n i c h t e i n f a c h d u r c h R e g e l n d e f i n i e r b a r : D i e K a t e g o r i e n s i n d p r o t o t y p i s c h s t r u k -
t u r i e r t . Wir n e h m e n a n a l o g z u r z w e i t e n A u f f a s s u n g a n , daß es ( p r o t o - ) t y p i s c h e 
R e a l i s i e r u n g e n b e s t i m m t e r A k z e n t s t r u k t u r e n g i b t , u n d daß e i n e D e f i n i t i o n d i e s e r 
R e a l i s i e r u n g e n ausschließl ich d u r c h R e g e l n z u m i n d e s t a u f S c h w i e r i g k e i t e n stößt. 
Wir w o l l e n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n de r P r o t o t y p e n g e w i n n u n g m i t e i n a n d e r 
v e r g l e i c h e n : e i n m a l d i e G e w i n n u n g über ' d i e große Z a h l ' , d . h . B i l d u n g über M i t -
t e l w e r t e de r r e l e v a n t e n P a r a m e t e r ; z u m a n d e r e n d i e G e w i n n u n g über ' t y p i s c h e ' 
E x e m p l a r e , d i e b e i Hörtests e i n e b e s o n d e r s gu t e B e w e r t u n g e r h i e l t e n . 4 
D i e A r t de r G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n h a t natürl ich e t w a s m i t dem z u -
g r u n d e g e l e g t e n P r o t o t y p e n k o n z e p t z u t u n . Z u d i e s e m P u n k t m a c h e n w i r k e i n e 
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E i n e G e w i n n u n g über d i e große Z a h l s e t z t v o r a u s , daß P r o t o t y p e n e twas m i t 
den häuf igsten Fäl len z u t u n h a b e n - im I d e a l f a l l , daß s i e u n i m o d a l und n o r -
m a l v e r t e i l t s i n d . D i e s e A n n a h m e i s t natürl ich z u e i n f a c h . E s s e i e n a n h a n d de r 
V e r t e i l u n g e i n e r e i n z i g e n V a r i a b l e n ( e ines e i n z i g e n M e r k m a l s ) d r e i mögliche V e r -
t e i l u n g e n d i s k u t i e r t : 
I I I I I I 
X X X X X 
XXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXX X XXXXX xxxx xxxxx xxxxx 
XXXXXXX XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
De r ' i d e a l e ' F a l l d e r V e r t e i l u n g e i n e r V a r i a b l e n i s t e i n e u n i m o d a l e , s y m m e -
t r i s c h e - d i e N o r m a l v e r t e i l u n g ; so könnte m a n a n n e h m e n , daß F r a g e n s i c h immer 
d u r c h e i n e n h o h e n f i n a l e n F o - W e r t (O f fse t ) a u s z e i c h n e n ( a l s ' Z i e l t o n ' ) , d e r v o n 
den S p r e c h e r n a n g e s t r e b t u n d m e h r ode r w e n i g e r g e n a u g e t r o f f e n w i r d ; d ie V e r -
t e i l u n g um d e n M i t t e l w e r t i s t d a n n zufäl l ig (I). D i e V e r t e i l u n g des O f f s e t s b e i 
F r a g e n e n t s p r i c h t a b e r e h e r (II), v g l . B a t l i n e r e t a l . ( 1989 ) : De r O f f s e t i s t i n 
d e n m e i s t e n Fäl len h o c h , k a n n a b e r a u c h t i e f s e i n . We i t e r e V e r t e i l u n g e n s i n d 
v o r s t e l l b a r , v o n d e n e n (III) e i n e n möglichen F a l l d a r s t e l l t : e i n e t r i m o d a l e 
V e r t e i l u n g . Grundsätzl ich k a n n m a n a n n e h m e n , daß s i c h b e i e i n e r genügend 
großen S t i c h p r o b e d i e V e r t e i l u n g d e r N o r m a l v e r t e i l u n g annähert ; b e i den F r a g e n 
muß m a n d a n n z w e i N o r m a l v e r t e i l u n g e n , e i n e m i t h o h e m , e i n e a n d e r e m i t t i e f em 
O f f s e t a n n e h m e n , w o b e i d i e m i t dem h o h e n O f f s e t d e n häuf igsten F a l l r ep räsen-
t i e r t . M a n k a n n a l s o über d i e große Z a h l r epräsenta t i ve p r o t o t y p i s c h e Fäl le e r -
m i t t e l n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t d a m i t n i c h t g esag t , daß n u r s o l c h e r ep rä -
s e n t a t i v e n Fäl le p r o t o t y p i s c h e Fäl le s i n d i n dem S i n n , daß s i e v o l l a k z e p t a b e l 
s i n d . Natürl ich i s t es a u c h e i n e F r a g e d e r ' K l a s s i f i k a t i o n s t i e f e ' : J e n a c h d e m 
w i e v i e l e G r u p p e n (Clusters) a n g e s e t z t w e r d e n , u n d w i e v i e l e Fä l l e i n d i e A n a l y s e 
e i n g e h e n , b ekommt m a n e i n m e h r ode r w e n i g e r d i f f e r e n z i e r t e s B i l d d e r möglichen 
Merkmalsausprägungen b e s t i m m t e r K l a s s e n . 
A u s s a g e n u n d v e r w e i s e n a u f d e n g u t e n überbl ick über d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
R i c h t u n g e n u n d K r i t i k p u n k t e i n L a k o f f ( 1987 ) . 
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1.6 P r o t o t y p e n u n d S p r e c h e r i d i o s y n k r a s i e n 
Be i d e n Fäl len, d i e n i c h t dem häuf igsten F a l l , d e n w i r a l s N o r m a l - F a l l b e -
z e i c h n e n , z u z u r e c h n e n s i n d , s o l l t e u n t e r s c h i e d e n w e r d e n z w i s c h e n s o l c h e n , d i e 
b e i j edem S p r e c h e r a u f t r e t e n können, u n d s o l c h e n , d i e a u f S p r e c h e r e i g e n h e i t e n 
zurückzuführen s i n d . E i n d e u t i g e B e i s p i e l e s i n d a u f de r e i n e n S e i t e F r a g e n m i t 
hohem v s . F r a g e n m i t t i e f e m O f f s e t ; j e d e r S p r e c h e r k a n n b e i d e s äußern. A u f de r 
a n d e r e n S e i t e s t e h e n Stimmqualitäten w i e b e h a u c h t e S t imme ode r creaky voice 
( L a r y n g a l i s i e r u n g ) , d i e z u m i n d e s t im D e u t s c h e n s p r e c h e r s p e z i f i s c h s i n d . B e i den 
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n , d i e z u r K e n n z e i c h n u n g des A k z e n t s e i n g e s e t z t w e r -
d e n , i s t n o c h n i c h t k l a r , was o b l i g a t o r i s c h , was f a k u l t a t i v i s t , ode r a n d e r s g e -
s a g t , was k e n n z e i c h n e n d für d i e u n t e r s u c h t e Var i e tä t ( i n u n s e r e m F a l l d i e 
süddeutsche/bairische S t a n d a r d s p r a c h e ) u n d was k e n n z e i c h n e n d für e i n e n I d i o -
l e k t i s t . In v i e l e n Fäl len dürften s i c h Var i e tä t u n d I d i o l e k t n i c h t k l a r v o n e i n -
a n d e r t r e n n e n l a s s e n , s o n d e r n n u r i n dem S i n n , daß e i n z e l n e S p r e c h e r g ew i s s e 
F o r m e n häuf iger ode r s y s t e m a t i s c h e r g e b r a u c h e n a l s a n d e r e S p r e c h e r . 
1.7 U n t e r s c h i e d l i c h e G e w i n n u n g d e r P r o t o t y p e n 
In e i n e m e r s t e n S c h r i t t s o l l e n d i e für d i e F o k u s s i e r u n g r e l e v a n t e n i n t o n a t o -
r i s c h e n P a r a m e t e r u n d i h r S t e l l e n w e r t e r m i t t e l t w e r d e n ( T e i l 3 u n d 4 ) . D ie D i s -
k r i m i n a n z a n a l y s e h a t d a b e i d e n V o r t e i l , daß s i e e x a k t e (wenn a u c h n i c h t immer 
l e i c h t z u i n t e r p r e t i e r e n d e ) Maße l i e f e r t ; s i e h a t d e n p r a k t i s c h e n N a c h t e i l , daß 
e i n e V i e l z a h l v o n s o l c h e n Maßen z w a r e x a k t , a b e r d o c h r e c h t u n a n s c h a u l i c h i s t . 
Im z w e i t e n S c h r i t t w i r d d e s h a l b v e r s u c h t , über d i e häuf igen, repräsentat i ven 
Fä l l e ( g ewonnen über e i n e M i t t e l w e r t s b i l d u n g ) P r o t o t y p e n a l s K e r n t y p e n d a r z u -
s t e l l e n ( T e i l 7 ) . D a b e i a r b e i t e n w i r i n t e r p r e t a t i v a n h a n d v o n a n s c h a u l i c h e n A b -
b i l d u n g e n , a b e r immer ges tütz t a u f d i e e x a k t e n Maßzahlen des s t a t i s t i s c h e n 
V e r f a h r e n s . K o n t r a s t i v u n d ergänzend d a z u s o l l e n sprecherübergre i fende u n d 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e Merkmalausprägungen e r m i t t e l t w e r d e n ( T e i l 5) . D a z u d i e n t 
a u c h im d r i t t e n S c h r i t t d i e G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n über Hörerurte i le ( T e i l 8) 
s o w i e de r V e r g l e i c h d e r im z w e i t e n ( K e r n t y p e n ) u n d im d r i t t e n ( K e r n t y p e n u n d 
R a n d t y p e n ) S c h r i t t g e w o n n e n e n P r o t o t y p e n . 
2. M a t e r i a l 
T a b . 1 z e i g t d i e v e r w e n d e t e n Tes t sä t ze s ow i e d i e i n d i z i e r t e n S a t z m o d i . D a 
w i r uns i n d i e s e m B e i t r a g n u r m i t d e r P o s i t i o n des F A beschäft igen, w ie s i e v o n 
V e r s u c h s p e r s o n e n b e s t i m m t w u r d e , g e h e n w i r n i c h t w e i t e r a u f d i e K o n s t r u k t i o n 
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de r Kontextsätze u n d Tes tsä t ze u n d a u f d i e i n t e n d i e r t e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F o -
k u s s t r u k t u r e n w ie e i n f a c h e r F o k u s , F o k u s p r o j e k t i o n , u n d g e t e i l t e r F o k u s e i n ; 
( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 1989 s o w i e d i e K o r p u s b e s c h r e i b u n g i n B a t l i n e r / O p p e n r i e -
de r 1989 ) . 
T a b . l : T e s t s â t z e und S a t z m o d i : 






















vs . Aussagesatz 
vs . Imperativsatz 
vs . Adhortativsatz 
2.1 P r o d u k t i o n s e x p e r i m e n t e 
S p r e c h e r w a r e n S t u d e n t i n n e n de r G e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k i n den A n -
f a n g s s e m e s t e r n ohne e i n e g e n a u e K e n n t n i s des z u g r u n d e g e l e g t e n S a t z m o d u s s y -
s t ems ; s i e w u r d e n für i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t . S e c h s S p r e c h e r ( S p l , Sp2 und S p 3 
w e i b l i c h , Sp4 , Sp5 u n d Sp6 männlich) p r o d u z i e r t e n d i e Tes t sä t ze im s c h a l l a r m e n 
Raum des I n s t i t u t s für P h o n e t i k i n München j e w e i l s z w e i - b i s v i e r m a l ; i n s g e s a m t 
e r h i e l t e n w i r 360 R e a l i s a t i o n e n , p ro S p r e c h e r a l s o c a . 60 ( v g l . B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) . V o n j e d e r Äußerung w u r d e e i n M i n g o g r a m m m i t F o - V e r -
l a u f , In tens i tä tsver lau f u n d Z e i t s i g n a l e r s t e l l t . Da später a l l e Äußerungen z u -
sätz l ich i n e i n e r d i g i t a l i s i e r t e n K o p i e v o r l a g e n , k o n n t e n d i e d a r a n e r m i t t e l t e n 
In tens i tä tswer te s ow i e d i e G e s a m t s t e i g u n g de r Äußerungen (all point regression 
line) m i t i n d i e endgült ige A u s w e r t u n g e i n g e h e n . A n den M i n g o g r a m m e n w u r d e n 
n e b e n d e n üblichen P a r a m e t e r w e r t e n ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) zusätz l iche 
s p e z i e l l für d i e s e s K o r p u s e x t r a h i e r t . E i n e B e s c h r e i b u n g d e r e x t r a h i e r t e n P a r a -
m e t e r w e r t e f i n d e t s i c h i n B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) ; v g l . a u c h T a b . 2 . H i e r 
möchten w i r d e s h a l b n u r a u f z w e i P u n k t e e i n g e h e n : 
1. A l s z u b e s c h r e i b e n d e E i n h e i t e n w u r d e n d ie P h r a s e n 1 b i s 3, v g l . T a b . l , 
f e s t g e s e t z t , n i c h t d i e N u k l e u s s i l b e n i n n e r h a l b d i e s e r P h r a s e n . Dami t ließ 
s i c h das S e g m e n t i e r u n g s p r o b l e m z .B . be im V o k a l - N a s a l - V o k a l - Ü b e r g a n g 
be i die Nina ode r das Leinen u m g e h e n . D i e s e s V o r g e h e n s c h i e n g e r e c h t -
f e r t i g t , d a d i e s e g m e n t a l e S t r u k t u r d e r d r e i Tes t sä t ze s e h r ähnlich i s t . 
D ie 1. P h r a s e w i r d im w e i t e r e n n i c h t mehr erwähnt; s i e w u r d e zwar v o n 
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e i n i g e n Hörern ab u n d a n a u c h a l s a k z e n t u i e r t b e z e i c h n e t , abe r doch so 
s e l t e n , daß e ine s t a t i s t i s c h e A n a l y s e darüber w e n i g s i n n v o l l wäre. 
2. Be im M e s s e n w u r d e z w a r a u f p h o n e t i s c h e s , n i c h t a b e r a u f p h o n o l o g i s c h e s 
W i s s e n r e k u r r i e r t ; m i k r o p r o s o d i s c h e K o n t e x t e f f e k t e ( s t a r k e r F o - A b f a l l 
n a c h s t i m m l o s e m P l o s i v e tc . ) w u r d e n - a l s für d i e P e r z e p t i o n i r r e l e -
v a n t - n i c h t m i t g e m e s s e n . E s w u r d e n a b e r n i c h t p h o n o l o g i s c h e 
S e q u e n z e n h y p o s t a s i e r t ( e twa ' H o c h t o n , g e f o l g t v o n T i e f t o n ' ) u n d d a n n 
d i e p h o n e t i s c h e a u f d i e s e p h o n o l o g i s c h e S t r u k t u r a b g e b i l d e t , s o n d e r n es 
w u r d e q u a s i - a u t o m a t i s c h g emessen . (Man k a n n s i c h e i n e n a u t o m a t i s c h e n 
A l g o r i t h m u s v o r s t e l l e n , d e r s t a r k e Fo -Veränderungen n a c h s t i m m l o s e n 
K o n s o n a n t e n unberücksicht igt läßt. E i n e a u t o m a t i s c h e E x t r a k t i o n 
p h o n o l o g i s c h e r S e q u e n z e n s c h e i n t u n s n i c h t möglich z u s e i n - z u m i n d e s t 
k e n n e n w i r k e i n e . ) Im Z w e i f e l s f a l l e n t s c h i e d e n w i r u n s dafür, 
B e w e g u n g e n z u berücksicht igen, a u c h w e n n u n k l a r i s t , ob s i e p e r z e p t i v 
auf fä l l ig s i n d . So z e i g t s i c h o f t b e i d e r u n b e t o n t e n E n d s i l b e de r V e r b e n 
u n d grundsätzl ich s t e i g e n d e m F o - V e r l a u f e i n m e h r ode r w e n i g e r 
ausgeprägter F o - A b f a l l am E n d e . Da k e i n K r i t e r i u m g e f u n d e n w e r d e n 
k o n n t e , w ie m a n e i n e n p e r z e p t i v i r r e l e v a n t e n F o - A b f a l l (relaxation 
gesture) v o n e i n e m d e u t l i c h i n t e n d i e r t e n , p e r z e p t i v auf fä l l igen t r e n n e n 
k a n n , wurde e r immer mitberücksicht igt (s. a u c h T e i l 7 ) . 
V o n d e n g e m e s s e n e n V a r i a b l e n s i n d i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g d i e f o l g e n d e n 
r e l e v a n t : 
Gesamtäußerung: D ie Höhe des G r u n d f r e q u e n z w e r t e s am Außerungsende ( F o -
O f f s e t ) , g emessen i n Hz ; d i e F o - S t e i g u n g a l s R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t für a l l e e r -
m i t t e l t e n F o - W e r t e ; d i e D a u e r i n C e n t i s e k u n d e n . 
2. u n d 3 . P h r a s e : F o - M a x i m u m u n d F o - M i n i m u m i n Hz 3 ; d i e P o s i t i o n e n v o n 
P h r a s e n a n f a n g , P h r a s e n e n d e ( u n d d a m i t d i e P h r a s e n d a u e r ) , F o - M a x i m u m u n d F o -
M i n i m u m a u f de r Z e i t a c h s e i n C e n t i s e k u n d e n ; Intensitätsmaximum u n d I n t e n s i -
tätsmit te lwert . (Da n i c h t a b s o l u t e In tens i tä tswer te , s o n d e r n d i e E n e r g i e u n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n des S p r a c h s i g n a l s i n t e r e s s i e r t e n , 
w u r d e n d ie b e r e c h n e t e n M i l l i b e l w e r t e l i n e a r i n de r Weise t r a n s f o r m i e r t , daß s i e 
a l s 16 B i t - W e r t e speichergünst ig d a r s t e l l b a r w a r e n ; z u r g e n a u e n B e r e c h n u n g v g l . 
Nöth 1989 . D ie Werte l a g e n für d r e i Bänder v o r : 0 - 5 0 0 0 Hz , 1 0 0 - 3 4 0 0 Hz u n d 
3 0 0 - 2 3 0 0 Hz.) 
2.2 Hörtests 
Es w u r d e n v i e r Hörtests durchgeführt, a n d e n e n j e w e i l s d u r c h s c h n i t t l i c h 12 
Hörer t e i l n a h m e n . V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n S t u d e n t i n n e n d e r P h o n e t i k ode r G e r -
m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k , d i e für i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . In e i n e m N a t ü r -
Die E n t s c h e i d u n g für d i e M e s s u n g p r o m i n e n t e r P u n k t e ( M a x i m a u n d M i n i m a ) 
i s t primär a u f p r a k t i s c h e Gründe zurückzuführen: S i e können r e l a t i v g e n a u 
be s t immt w e r d e n , wogegen Fo -Ve r l äu f e u n d d a m i t zusammenhängende Größen 
wie d ie S t e i g u n g S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n . Z u r F r a g e d e r p e r z e p t i v e n R e l e -
v a n z v g l . a u c h B a t l i n e r ( 1989b ) . 
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l i c h k e i t s t e s t w u r d e n d i e Äußerungen im K o n t e x t ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989) 
v o r g e g e b e n ; d i e Hörer mußten a u f e i n e r R a t i n g s k a l a v o n 1 b i s 5 (1 für 'paßt 
s e h r g u t z u s a m m e n ' u n d 5 für 'paßt überhaupt n i c h t z u s a m m e n ' ) a n g e b e n , wie 
g u t d e r T e s t s a t z i n d e n K o n t e x t paßt. A l s 'Natürl ichkeitsmaß' e r h a l t e n w i r den 
M i t t e l w e r t a u s d i e s e n B e u r t e i l u n g e n . In e i n em K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t w u r d e n d ie 
Äußerungen ohne K o n t e x t d a r g e b o t e n ; d i e V e r s u c h s p e r s o n e n mußten den Ä u ß e -
r u n g s t y p ( F rage , A u s s a g e , E x k l a m a t i v , I m p e r a t i v ode r W u n s c h ) b e s t i m m e n . Wenn 
e t w a b e i e i n e m F r a g e s a t z v o n 14 Hörern 12 a u f F r a g e u n d 2 a u f A u s s a g e e n t -
s c h i e d e n , so i s t d i e T r e f f e r q u o t e für d i e s e Äußerung 1 2 / ( 1 2 - 2 ) , a l s o 0 .86 ; im 
e i n z e l n e n v g l . O p p e n r i e d e r ( 1988a ) . 
Im 1. A k z e n t t e s t w u r d e n d i e Äußerungen w ie be im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t z u -
sammen m i t a n d e r e n Äußerungen ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989) o h n e K o n t e x t 
d a r g e b o t e n . D ie Hörer mußten s i c h für e i n e S i l b e a l s d i e am s tärksten b e t o n t e 
e n t s c h e i d e n . Da i n e i n i g e n w e n i g e n Fäl len d ie Hörer d e n H a u p t a k z e n t a u f dem 
M a t r i x s a t z , a b e r n i c h t , w i e i n t e n d i e r t , a u f de r 2. ode r 3. P h r a s e hörten, w u r d e 
zusätzl ich e i n 2. A k z e n t t e s t durchgeführt, d e r n u r d i e u n s i n t e r e s s i e r e n d e n 360 
Äußerungen e n t h i e l t . A u f d e n 1. A k z e n t t e s t w e r d e n w i r n u r i n T e i l 9.2 b e i der 
F e h l e r a n a l y s e e i n g e h e n . De r 2. A k z e n t t e s t w u r d e hauptsächl ich i n H i n b l i c k a u f 
a n d e r e a l s h i e r i n t e r e s s i e r e n d e F r a g e s t e l l u n g e n durchgeführt ( p h o n e t i s c h e s K o r -
r e l a t d e r F o k u s p r o j e k t i o n e t c ; v g l O p p e n r i e d e r 1989 ) . In u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g 
l i e f e r t e er d i e Kenngröße für d i e Stärke des A k z e n t s a u f de r 2. u n d der 3. 
P h r a s e u n d d a m i t für d i e Z u w e i s u n g des F A . 
Die V e r s u c h s p e r s o n e n d u r f t e n d en M a t r i x s a t z n i c h t a l s a k z e n t u i e r t b e w e r t e n 
u n d mußten für d i e P h r a s e n 1 b i s 3 z w e i U r t e i l e v e r g e b e n : H a u p t a k z e n t u n d 
zwe i ts tärkster ( N e b e n - ) A k z e n t . Wenn a l s o b e i e i n e r Äußerung v o n 12 Hörern 
e i n e r d en H a u p t a k z e n t a u f d e r 1. P h r a s e , a c h t a u f d e r 2. u n d d r e i a u f der 3. 
hörten, so w u r d e d a r a u s für d i e u n s i n t e r e s s i e r e n d e B e z i e h u n g d e r 2. z u r 3. 
P h r a s e e i n K e n n w e r t g e b i l d e t ; i n u n s e r e m B e i s p i e l wäre er : ( 8 - 3 ) / ( l + 8 + 3 ) . Die 
Z a h l de r A k z e n t z u w e i s u n g e n a u f d i e 3. P h r a s e w i r d a l s o v o n de r Z a h l der Z u -
w e i s u n g e n a u f d i e 2. P h r a s e abge zogen , u n d das E r g e b n i s d u r c h d i e A n z a h l der 
V e r s u c h s p e r s o n e n d i v i d i e r t . Der Wer t l i e g t z w i s c h e n +1.0 u n d - 1 . 0 , e r i s t p o s i -
t i v , w e n n d e r H a u p t a k z e n t a u f d e r z w e i t e n , u n d n e g a t i v , w e n n e r a u f der d r i t -
t e n P h r a s e gehört w u r d e . In a c h t Fäl len w u r d e n 2. u n d 3. P h r a s e a l s g l e i c h 
s t a r k a k z e n t u i e r t b e w e r t e t , de r K e n n w e r t w a r a l s o ' 0 . 0 ' . D i e s e Fä l l e w e r d e n in 
der A u s w e r t u n g n i c h t berücks icht ig t . 6 
Fäl le m i t f e h l e n d e r K lassenzugehör igke i t können v o n de r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
i n der L e r n p h a s e n i c h t berücksicht igt w e r d e n , s i e w e r d e n a b e r k l a s s i f i z i e r t . 
Wie e r w a r t e t , w u r d e n d i e a c h t Fäl le je n a c h K o n s t e l l a t i o n u n d Prädik-
t o r v a r i a b l e n m a l de r e i n e n u n d m a l d e r a n d e r e n G r u p p e z u g e s c h l a g e n , mit 
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3. A u s w a h l de r M e r k m a l e 
Es h e r r s c h t b e i w e i t e m k e i n e E i n i g k e i t darüber, w e l c h e de r i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e F o , D a u e r u n d Intens i tä t i n w e l c h e r F o r m ( U m r e c h n u n g ) d i e r e l e v a n t e n 
für d ie A k z e n t m a r k i e r u n g s i n d . Wenn m a n n u n n i c h t w ie im P e r z e p t i o n s e x p e r i -
ment m i t m a n i p u l i e r t e m M a t e r i a l n u r e i n e n P a r a m e t e r v a r i i e r t u n d d i e a n d e r e n 
k o n s t a n t läßt, a l s o e t w a H z - u n d H a l b t o n - ( H t - ) U n t e r s c h i e d e b e u r t e i l e n läßt, 
so s t e i g t d e r A u f w a n d d u r c h d i e Kombinationsmögl ichkeiten e x p o n e n t i e l l a n u n d 
i s t n i c h t m e h r z u bewäl t igen. M a n muß s i c h d a h e r i . a . a u f e i n h e u r i s t i s c h e s 
V e r f a h r e n beschränken, das a u f p l a u s i b l e n A n n a h m e n b e r u h t . E i n e ausführl iche 
D a r s t e l l u n g d e r v o n u n s v o r g e n o m m e n e n B e r e c h n u n g e n würde über d en R a h m e n 
d i e s e s B e i t r a g s h i n a u s g e h e n . Wi r w o l l e n u n s d e s h a l b a u f e i n e n Überblick b e -
schränken u n d d a b e i d i e w i c h t i g s t e n T e i l e r g e b n i s s e anführen. 
3.1 F o - W e r t e 
Wenn m a n S p r e c h e r m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n S t i m m l a g e n ( F r a u e n u n d Männer) 
a n a l y s i e r e n möchte, so i s t d e r H z - R o h w e r t k e i n e o p t i m a l e S k a l i e r u n g . (Das mag 
b e i großen S t i c h p r o b e n w e n i g e r auf fä l l ig s e i n , i s t a b e r s e h r r e l e v a n t , w e n n z .B . 
v o n e i n e m e i n z i g e n S p r e c h e r a u f a n d e r e g e s c h l o s s e n w i rd . ) E i n e 'gehörsadäquate ' 
T r a n s f o r m a t i o n i n H t - W e r t e n a c h de r F o r m e l Ht = 17.31*LN(Hz) z u r N o r m i e r u n g 
des S t i m m u m f a n g s v e r b e s s e r t e d i e Prädikt ionsgüte n i c h t e n t s c h e i d e n d ( v g l . d a z u 
a u c h B a t l i n e r et a l . 1989 ) . E n t s c h e i d e n d i s t e i n e N o r m i e r u n g d e r S t i m m l a g e 
d u r c h e i n e n B e z u g z u e i n e m Wert , d e r e n t w e d e r für d en S p r e c h e r ode r für d i e 
Äußerung ' repräsentat iv* i s t . D i e s e r Wert k a n n d e r s p r e c h e r s p e z i f i s c h e B a s i s w e r t 
s e i n (der t i e f s t e v om j e w e i l i g e n S p r e c h e r e r r e i c h b a r e Wert ) ode r d e r Außerungs -
m i t t e l w e r t (den man soga r grob a u s w e n i g e n F o - W e r t e n b e r e c h n e n k a n n , v g l . 
Nöth et a l . 1987 , B a t l i n e r 1988a ) . 
Die U n t e r s c h i e d e i n de r Klass i f ikat ionsgüte z w i s c h e n n o r m i e r t e n H z - u n d 
H t - W e r t e n bzw. z w i s c h e n N o r m i e r u n g z u m B a s i s - ode r zum M i t t e l w e r t w a r e n 
n i c h t auf fä l l ig . E i n e E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n d i e s e n T r a n s f o r m a t i o n e n k a n n a l s o 
fürs e r s t e a u s p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e r f o l g e n . E i n a u t o m a t i s c h e s V e r f a h -
r e n w i r d d a n n , w e n n es sprecherunabhängig a r b e i t e n s o l l , natürl ich d e n Ä u ß e -
r u n g s m i t t e l w e r t n e h m e n . Wir e n t s c h i e d e n u n s dafür, im w e i t e r e n m i t d e r H t -
T r a n s f o r m a t i o n zum B a s i s w e r t z u a r b e i t e n , d a s i e im S c h n i t t e t w a s b e s s e r e E r -
g e b n i s s e l i e f e r t e bzw. b e i a n d e r e n , a b e r ähnlichen K o n s t e l l a t i o n e n g e l i e f e r t h a t , 
e i n e r T e n d e n z z u r G l e i c h v e r t e i l u n g . E s h a n d e l t s i c h a l s o um Grenzfäl le ; v g l . 
d a z u d ie F e h l e r a n a l y s e i n T e i l 9 .2 . 
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v g l . B a t l i n e r ( 1988 ) . D i e s e T r a n s f o r m a t i o n i s t i n d e r p h o n e t i s c h e n L i t e r a t u r a u c h 
üblich u n d d e s h a l b e h e r v e r g l e i c h b a r . 
3.2 D e k l i n a t i o n 
E s i s t b e k a n n t , daß d i e z e i t l i c h e P o s i t i o n i e r u n g d e r a k z e n t u i e r t e n P h r a s e i n 
de r Äußerung e i n e R o l l e s p i e l t : A m E n d e e i n e r Äußerung genügt e i n e g e r i n g e r e 
Ausprägung d e r P a r a m e t e r w e r t e a l s z u B e g i n n , um d e n F o k u s z u m a r k i e r e n ( v g l . 
a u c h B a t l i n e r 1989a ) . Für d i e B e r e c h n u n g d e r D e k l i n a t i o n s l i n i e a l s Bezugsgröße 
g i b t es k e i n a n e r k a n n t e s S t a n d a r d v e r f a h r e n ( v g l . d a z u d i e K o n t r o v e r s e z w i s c h e n 
L i e b e r m a n e t a l . 1985 , *t H a r t 1986 , L i e b e r m a n 1986 ) . P r o b l e m a t i s c h i s t w e i t e r , 
daß U n t e r s u c h u n g e n z u r D e k l i n a t i o n n o r m a l e r w e i s e a n r e l a t i v k o n s i s t e n t e n K o r -
p o r a m i t Aussagesätzen durchgeführt w u r d e n . E s i s t u n k l a r , w e l c h e B e z u g s w e r t e 
m a n für e i n e n F r a g e s a t z a n n e h m e n s o l l : d e n a k t u e l l e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f der 
Äußerung ode r e i n e n ' u n m a r k i e r t e n ' R e f e r e n z v e r l a u f ? M a n k a n n natür l ich v e r s u -
c h e n , d i e F o - W e r t e z u e i n e r D e k l i n a t i o n s l i n i e i n B e z i e h u n g z u s e t z e n , um d a m i t , 
ähnlich w i e im nächsten A b s c h n i t t b e i d en Verhä l tn iswer ten , d i e P e r z e p t i o n des 
Hörers n a c h z u b i l d e n . D i e s e D e k l i n a t i o n s l i n i e k a n n e i n e a b s t r a k t e R e f e r e n z l i n i e 
s e i n ode r a u s d e n j e w e i l s k o n k r e t g e g ebenen F o - W e r t e n d e r Äußerung b e r e c h n e t 
w e r d e n . S o l c h e Werte führten b e i u n s z u i n k o n s i s t e n t e n u n d i n s g e s a m t s c h l e c h -
t e r e n E r g e b n i s s e n . D a m i t i s t n i c h t n a c h g e w i e s e n , daß d i e D e k l i n a t i o n k e i n e Ro l l e 
s p i e l t - es mag e i n f a c h d a r a n l i e g e n , daß w i r n i c h t d i e r i c h t i g e D e k l i n a t i o n s l i -
n i e a l s Bezugsgröße a n s e t z t e n . (Wir e r r e c h n e t e n e i n e a b s t r a k t e ( ' n e u t r a l e ' ) D e -
k l i n a t i o n s l i n i e p ro S p r e c h e r a u s d e n N i ch t -F ragesä t z en m i t ' u n m a r k i e r t e r ' D e -
k l i n a t i o n b zw . e i n e k o n k r e t e p ro Äußerung a l s e i n e all point regresslon llne.) 
Grundsätzl ich i s t u . E . d i e D e k l i n a t i o n immer n o c h e h e r e i n U n t e r s u c h u n g s -
g e g e n s t a n d a n s i c h a l s e i n e s i n n v o l l e , n o r m i e r t e Bezugsgröße. D i e A u s w i r k u n g 
de r D e k l i n a t i o n - daß d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e späterer A k z e n t e wen i g e r 
s t a r k ausgeprägt s e i n müssen a l s früherer, um d e n F o k u s z u m a r k i e r e n - g eh t 
s o w i e s o i n das K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n e i n , d a d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e j a g e n a u 
d i e s e Verhäl tn isse i n d e r A n a l y s e p h a s e b e i d e r L e r n s t i c h p r o b e v o r f i n d e t u n d 
s i c h ' m e r k t ' : Das V e r f a h r e n b e t r a c h t e t k e i n e a b s o l u t e n Größen, s o n d e r n 
V e r t e i l u n g e n ( v g l . w e i t e r u n t e n F i g . 2 ) . 
A u s a l l d i e s e n Gründen w u r d e n d i e F o - W e r t e n i c h t z u e i n e r D e k l i n a t i o n s l i n i e 
i n B e z i e h u n g g e s e t z t . 
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3.3 D a u e r w e r t e 
Die P o s i t i o n e n v o n F o - M a x i m u m u n d F o - M i n i m u m w u r d e n n i c h t t r a n s f o r m i e r t . 
B e i de r D a u e r de r 2. u n d 3. P h r a s e b r a c h t e d i e f o l g ende D i v i s i o n s - u n d M u l t i -
p l i k a t i o n s - U m r e c h n u n g immer b e s s e r e E r g e b n i s s e a l s d i e D a u e r - R o h w e r t e ode r 
e i n e a d d i t i v e U m r e c h n u n g : 
Dauer der Phrase r e l a t i v zur mi t t l e ren Dauer der Phrase pro Sprecher und zur mit t leren 
Silbendauer der Gesamtäußerung; Formel: 
Dauer der Phrase Dauer der Phrase 
* 
m i t t l . Phrasendauer Außerungsdauer / Si lbenzahl 
D i e s e s E r g e b n i s w a r z u e r w a r t e n , d a Länge u n d D a u e r a l s Maß n u r r e l a t i v 
z u r u n m i t t e l b a r e n Umgebung bzw . z u r g l o b a l e n U m g e b u n g (Sp r ech t empo ) s i n n v o l l 
s i n d . D i e e b e n f a l l s r e l e v a n t e i n t r i n s i s c h e D a u e r b e s o n d e r s d e r V o k a l e w u r d e 
n i c h t berücksicht igt ; das s c h i e n b e i u n s e r e m k o n s i s t e n t e n M a t e r i a l v e r t r e t b a r . 
3.4 Intens i tätswerte 
D i e M a x i m a w a r e n grundsätz l ich b e s s e r e Prädiktoren a l s d i e M i t t e l w e r t e . V o n 
u n s v o r g enommene T r a n s f o r m a t i o n e n ( zum M i t t e l w e r t w ie b e i d e n H z - W e r t e n , v g l . 
o b e n , oder z u r i n t r i n s i s c h e n Lautstärke a n h a n d e i n e s B e z u g s k o r p u s ) e r g a b e n 
k e i n e s y s t e m a t i s c h e V e r b e s s e r u n g . Wir e n t s c h i e d e n u n s d e s h a l b dafür, d i e I n -
tensitätsmaxima im B e r e i c h v o n 0 b i s 5 0 0 0 Hz für d i e endgült ige A n a l y s e z u 
übernehmen, d i e im S c h n i t t e t w a s b e s s e r e E r g e b n i s s e b r a c h t e n a l s d i e b e i d e n 
a n d e r e n Hz-Bänder. 
M a n b e a c h t e , daß d ie In tens i tä tswer te für d i e g a n z e n P h r a s e n e r m i t t e l t 
w u r d e n , n i c h t für d i e b e t o n t e n S i l b e n . E s g e h e n a l s o a u c h d i e Intensi täten de r 
F r i k a t i v e u n d P l o s i v e i n d i e B e r e c h n u n g de r Intens i tä t e i n , n i c h t n u r d ie de r 
s t i m m h a f t e n P a s s a g e n . B e s t i m m t e U m r e c h n u n g e n , d i e z .B . B e c k m a n (1986) v o r -
schlägt , k o n n t e n d e s h a l b n i c h t durchgeführt w e r d e n . D i e B e z u g s w e r t e z u r 
i n t r i n s i s c h e n Lautstärke de r V o k a l e s t a m m e n v o n a n d e r e n S p r e c h e r n ; m a n weiß, 
daß d i e s e Werte v o n S p r e c h e r z u S p r e c h e r d i f f e r i e r e n können. A u s d i e s e n Grün-
d e n s p i e g e l t s i c h i n d e r Unmöglichkeit, d i e In tens i tä tswer te d u r c h T r a n s f o r m a -
t i o n e n a u f z u w e r t e n , s ow i e i n de r r e l a t i v g e r i n g e n R e l e v a n z de r In tens i tä tswer te 
für d i e K l a s s i f i k a t i o n ( v g l . T e i l 4) z w a r d i e a l l g e m e i n e A n s i c h t über d i e g e r i ng e 
B e d e u t u n g der Intens i tät b e i d e r M a r k i e r u n g des A k z e n t s w i d e r , e i n N a c h w e i s 
d i e s e r g e r i n g e n B e d e u t u n g i s t d a m i t a b e r n i c h t g egeben . ( V g l . a u c h d i e D i s k u s -
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s i o n z u r u n t e r s c h i e d l i c h e n R o l l e d e r Intens i tä t b e i d e n e i n z e l n e n S p r e c h e r n i n 
T e i l 5.) 
3.5 Verhä l tn iswer te 
De r Hörer b e u r t e i l t natür l ich b e i d e r A k z e n t z u w e i s u n g d i e P a r a m e t e r w e r t e 
n i c h t a b s o l u t , s o n d e r n j e w e i l s i n R e l a t i o n z u r U m g e b u n g . W i r können a l s o a u c h 
i n u n s e r e r A n a l y s e n i c h t d i e a b s o l u t e n Werte de r 2. u n d d e r 3. P h r a s e z u g r u n -
d e l e g e n , s o n d e r n z .B . n u r d i e D i f f e r e n z d e r Wer te . S o l c h e Verhä l tn iswer te h a b e n 
d e n r e c h e n t e c h n i s c h e n V o r t e i l , daß s i e d i e Z a h l d e r Präd ik torvar iab len um d ie 
Häl f te r e d u z i e r e n ; g l e i c h z e i t i g e r h a l t e n E x t r e m w e r t e e i n g e r i n g e r e s G e w i c h t , d i e 
V e r t e i l u n g w i r d regulärer u n d nähert s i c h s c h n e l l e r d e r V e r t e i l u n g d e r P o p u l a -
t i o n a n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e g e h t I n f o r m a t i o n v e r l o r e n . Grundsätzl ich b l e i b t 
z u u n t e r s u c h e n , ob u n d i n w e l c h e r F o r m s o l c h e Verhä l tn i swer te p s y c h o p h y s i s c h 
adäquater s i n d a l s d i e R o h w e r t e . 
T a y l o r / W a l e s (1987 ) h a b e n für da s a u s t r a l i s c h e E n g l i s c h v e r g l e i c h b a r e U n -
t e r s u c h u n g e n durchgeführt. S i e h a b e n a l l e r d i n g s n u r m i t Verhä l tn iswer ten g e a r -
b e i t e t , ohne a u f d i e F r a g e e i n z u g e h e n , ob R o h w e r t e n i c h t d o c h g e n a u s o g u t ode r 
b e s s e r g e e i g n e t s i n d . A u s d e n f o l g e n d e n Gründen i s t i h r e U n t e r s u c h u n g n i c h t 
d i r e k t m i t d e r u n s e r e n v e r g l e i c h b a r : I h r M a t e r i a l s t a m m t v o n n u r e i n e r S p r e c h e -
r i n ; d a s P r o b l e m de r N o r m i e r u n g de r u n t e r s c h i e d l i c h e n S p r e c h l a g e n e rgab s i c h 
a l s o b e i i h n e n n i c h t . S i e g a b e n d i e A k z e n t p o s i t i o n e x p l i z i t v o r . I h r M a t e r i a l v a -
r i i e r t e t w a s m e h r a l s u n s e r e s . B e i d e r A k z e n t b e w e r t u n g g a b e n s i e e i n e R a t i n g -
s k a l a v o n 1 b i s 5 v o r , k e i n e e i n f a c h e ' b e t o n t - u n b e t o n t ' - E n t s c h e i d u n g . Die v o n 
i h n e n e x t r a h i e r t e n P a r a m e t e r s i n d m i t u n s e r e n z w a r n i c h t immer i d e n t i s c h , a b e r 
d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r ; F o - W e r t e w u r d e n b e i i h n e n n i c h t t r a n s f o r m i e r t . B e i d e r 
B i l d u n g d e r Verhä l tn iswer te s e t z t e n s i e d i e a k z e n t u i e r t e m i t d e r u n a k z e n t u i e r t e n 
P h r a s e i n B e z i e h u n g ; d r e i Werte w u r d e n g e b i l d e t ( T a y l o r / W a l e s 1 9 8 7 : 2 3 9 ) : 
" D i v i s i o n r a t i o = a / u . 
S u b t r a c t i o n r a t i o = a - u . 
M i c h a e l s o n C o n t r a s t r a t i o = ( a - u ) / ( a + u ) . 
(a = a c c e n t e d , u = u n a c c e n t e d ) " 
D i e A u t o r e n e r z i e l e n m i t dem Kont ras t -Ve rhä l tn i s (Contrast-ratio) b e i d e n 
R e g r e s s i o n s a n a l y s e n d e u t l i c h b e s s e r e E r g e b n i s s e a l s m i t d e n b e i d e n a n d e r e n : 
D u r c h s c h n i t t l i c h i s t R 2 a l s das Maß de r ' erk lär ten V a r i a n z ' b e i S u b t r a k t i o n u n d 
D i v i s i o n .29 bzw . . 15 , b e i m Kon t ras t -Ve rhä l tn i s . 85 . S i e f o l g e r n d e s h a l b : 
" A l t h o u g h c o n t r a s t r a t i o s do n o t a p p e a r to h a v e b e e n u s e d i n p r o s o d y 
p e r c e p t i o n , (our r e s u l t s show] c o n t r a s t - b a s e d f e a t u r e s to be c o n s i s t e n t l y 
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s u p e r i o r i n p r e d i c t i n g a c c e n t r a t i n g t h a n a n y o f t h e o t h e r t y p e s o f 
c o m b i n a t i o n s o f r a t i o s i n v e s t i g a t e d . " ( Tay l o r/Wa l e s 1 9 8 7 : 2 4 3 ) . 
Wir h a b e n für d i e v o n u n s e x t r a h i e r t e n R o h w e r t e u n d d i e d a r a u s e r m i t t e l t e n 
t r a n s f o r m i e r t e n Werte R e g r e s s i o n s a n a l y s e n a n a l o g z u T a y l o r / W a l e s (1987) sow i e 
D i s k r i m i n a n z a n a l y s e n durchgeführt. A l l e r d i n g s w u r d e d a b e i n i c h t d i e a k z e n t u -
i e r t e P h r a s e z u r u n a k z e n t u i e r t e n i n B e z u g g e s e t z t , s o n d e r n immer d i e z w e i t e z u r 
d r i t t e n . D a d u r c h ändern s i c h d i e V e r t e i l u n g e n d e r Wer te , a b e r natürl ich n i c h t 
d i e grundsätz l iche B e z i e h u n g . Das k a n n a l s o n i c h t erklären, w a r u m w i r n i e e i n e n 
so ausgeprägten U n t e r s c h i e d z u g u n s t e n des Kont ras t -Verhä l tn i sses g e f u n d e n 
h a b e n . B e i m V e r g l e i c h de r Verhä l tn iswer te m i t d e n R o h w e r t e n w a r e n d i e V e r -
hä l tn iswerte b e i k l e i n e n L e r n s t i c h p r o b e n e t w a s b e s s e r a l s d i e R o h w e r t e , b e i 
großen L e r n s t i c h p r o b e n w a r es u m g e k e h r t ; dafür dürften d i e o .a . r e c h e n t e c h n i -
s c h e n U n t e r s c h i e d e v e r a n t w o r t l i c h s e i n . 
M a n muß b e d a u e r n , daß T a y l o r / W a l e s (1987 ) d i e R o h w e r t e überhaupt n i c h t 
berücksicht igt h a b e n . B e i e i n e m V e r g l e i c h de r Verhä l tn iswer te u n t e r e i n a n d e r 
e r g a b e n s i c h für u n s e r e D a t e n k e i n e so großen D i f f e r e n z e n , d i e S u b t r a k t i o n w a r 
i m S c h n i t t e t w a s b e s s e r a l s da s Kont ras t -Ve rhä l tn i s , u n d b e i d e b e s s e r a l s d i e 
D i v i s i o n . D i e s g i l t für a l l e Wer te , u n t r a n s f o r m i e r t e u n d t r a n s f o r m i e r t e , a l s o a u c h 
für d i e Verhäl tn iswerte d e r H z - A u s g a n g s w e r t e . E s k a n n d a h e r n i c h t d a r a n l i e -
gen , daß d u r c h T r a n s f o r m a t i o n u n d n a c h f o l g e n d e Verhäl tnisbi idung e i n e 'Über -
t r a n s f o r m a t i o n ' s t a t t f a n d . 
D i e s e s E r g e b n i s b e d e u t e t für u n s e r w e i t e r e s V o r g e h e n , daß w i r k e i n e V e r -
hä l tn iswer te , s o n d e r n d i e Werte d e r 2. u n d d e r 3. P h r a s e a l s Prädiktoren a n n e h -
men . Für d e n großen U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n E r g e b n i s s e n v o n T a y l o r / W a l e s 
(1987) u n d u n s e r e n können w i r k e i n e p l a u s i b l e Erklärung f i n d e n . Natürl ich s i n d 
das a u s t r a l i s c h e E n g l i s c h u n d da s D e u t s c h e sow i e da s e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n 
n i c h t d i r e k t m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h b a r ; es i s t a b e r u n w a h r s c h e i n l i c h , daß s i c h d i e 
P s y c h o p h y s i k de r S p r e c h e r des a u s t r a l i s c h e n E n g l i s c h so s e h r v o n d e r d e u t s c h e r 
S p r e c h e r u n t e r s c h e i d e t . U n s e r e E r g e b n i s s e l a s s e n a l s o d i e Schlußfrage v o n T a y -
l o r/Wa les ( 1987 :245 ) , "(...] w h e t h e r a n e u r a l a n a l o g u e c a n be f o u n d f o r c o n t r a s t -
b a s e d a c o u s t i c - f e a t u r e s d e t e c t o r s " i n e i n e m e t w a s d u n k l e r e n L i c h t e r s c h e i n e n . 
4. K l a s s i f i k a t i o n s p h a s e 
T a b , 2 z e i g t a l l e b e i d e r endgült igen A n a l y s e v e r w e n d e t e n V a r i a b l e n , i h r e 
K u r z b e z e i c h n u n g e n , s o w i e d i e a n i h n e n v o r g e n o m m e n e n T r a n s f o r m a t i o n e n . In de r 
e r s t e n S p a l t e s t e h e n d i e Präd iktorvar iab len , d i e Wer te a u s d e n Hörtests s ow i e 
d ie z u prädiz ierenden K l a s s e n . In d e r z w e i t e n S p a l t e f o l g e n d i e im w e i t e r e n 
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v e r w e n d e t e n K u r z b e z e i c h n u n g e n , i n d e r d r i t t e n i s t a n g e g e b e n , ob d i e V a r i a b l e 
für d i e M o d u s z u w e i s u n g (M) und/ode r d i e F A - Z u w e i s u n g (F) v e r w e n d e t w u r d e . In 
d e r l e t z t e n S p a l t e i s t d i e A r t de r B e r e c h n u n g u n d de r T r a n s f o r m a t i o n a n g e g e b e n . 
T a b . 2 : V a r i a b l e n d e r K l a s s i f i k a t i o n s p h a s e 
VARIABLE KURZB. M/F BERECHNUNGEN/TRANSFORMATIONEN 
Prädiktorvariahlen: 
S t e i g u n g Stg M H t - W e r t e ( 1 7 . 3 1 * L N ( H z ) ) 
O f f s e t Off M H t - W e r t e , t r a n s f o r m i e r t zum 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n B a s i s w e r t 
Fo-Max imum, 2 . 
und 3 . P h r a s e 
F o - M i n i m u m , 2 . 









H t - W e r t e , t r a n s f o r m i e r t zum Sprecher 
s p e z i f i s c h e n B a s i s w e r t i n Halbtönen 
R e l . P o s i t i o n 
von F o - M a x . / M i n . 
( 2 . u . 3 . P h r a s e ) 
Pos2 
Pos 3 
M/F D i f f e r e n z d e r Wer t e von Fo-Maximum 
und Fo -M in imum au f d e r Z e i t a c h s e ; 
p o s i t i v e r W e r t , wenn Maximum v o r 
Min imum, s o n s t n e g a t i v e r W e r t . 
Dauer d e r 2 . 





D a u e r / m i t t l . P h r a s e n d a u e r * 
Dauer / (Äußerungsdauer/Si lbenzahl ) 
I n t e n s i t ä t ( 2 . 





r e l a t i v e M i l l i b e l w e r t e 
im B e r e i c h 0 -5000 Hz 
Hörerurteile: 
Moduszuwe i sung MOD P r o z e n t F r a g e k a t e g o r i s i e r u n g , e r r e c h -
n e t aus den K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
F A - Z u w e i s u n g FOK e r r e c h n e t aus dem 2 . A k z e n t t e s t 
(Werte z w i s c h e n +1.0 und - 1 . 0 ) 
Zu prädi zierende Klassen: 
Satzmodus MODUS aus MOD e r r e c h n e t e D i c h o t o m i s i e r u n g : 
FRAGE/NICHT-FRAGE 
S a t z f o k u s FOKUS aus FOK e r r e c h n e t e D i c h o t o m i s i e r u n g : 
2 . / 3 . P h r a s e f o k u s s i e r t 
Off u n d Stg w e r d e n n u r für d i e M o d u s z u w e i s u n g , Dau2, Dau3, Int2 u n d Int3 
n u r für d i e F A - Z u w e i s u n g a n a l y s i e r t ; a l l e a n d e r e n V a r i a b l e n l a g e n s o w o h l der 
M o d u s - a l s a u c h d e r F A - Z u w e i s u n g z u g r u n d e . D ie D a u e r - u n d d i e I n t ens i t ä t s -
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w e r t e e r g a b e n b e i MODUS e in e s e h r s c h l e c h t e Prädikt ion. B e i F O K U S i s t es i n -
t u i t i v n i c h t e i n s e h b a r , was z .B . e i n h o h e r O f f s e t m i t de r F A - Z u w e i s u n g z u t u n 
h a b e n s o l l - es s e i d e n n , e r l i e g t i n d e r Nähe des F o - M a x i m u m s a u f d i e s e r 
S i l b e o d e r i s t d a m i t i d e n t i s c h . E i n e R e d u z i e r u n g d e r Präd iktorvar iab len i s t a u c h 
a u s r e c h e n t e c h n i s c h e n Gründen erwünscht. 
T a b . 3 z e i g t d i e K o r r e l a t i o n d e r Präd iktorvar iab len für das g e samte K o r p u s , 
T a b . 4 g e t r e n n t n a c h F r a g e n ( u n t e r e D r e i e c k s m a t r i x ) u n d N i c h t - F r a g e n (obere 
D r e i e c k s m a t r i x ) . Z u r e i n f a c h e r e n D a r s t e l l u n g s i n d d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . Wie e r w a r t e t , s i n d d i e Wer te z .T . h o c h m i t e i n a n d e r k o r r e -
l i e r t . D a s k a n n t r i v i a l e Gründe h a b e n , e t w a w e n n Off m i t Max3 k o r r e l i e r t : Z .T. 
s i n d d i e Werte i d e n t i s c h , zum T e i l i n t e r d e p e n d e n t . D a u e r - u n d Intens i tä tswer te 
s i n d u n t e r e i n a n d e r s ow i e m i t d e n H t - W e r t e n w e n i g e r s t a r k k o r r e l i e r t a l s d i e H t -
Wer t e u n t e r e i n a n d e r . A u s T a b . 4 i s t e r s i c h t l i c h , daß d i e K o r r e l a t i o n e n b e i F r a g e n 
u n d b e i N i c h t - F r a g e n d o c h s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a u s f a l l e n - e i n H i n w e i s d a r a u f , 
daß d i e P a r a m e t e r b e i F r a g e n u n d b e i N i c h t - F r a g e n u n t e r s c h i e d l i c h e i n g e s e t z t 
w e r d e n . Wir w e r d e n d e s h a l b im f o l g e n d e n d i e Prädikt ion v o n F O K U S a u f d r e i 
v e r s c h i e d e n e A r t u n d We i s en b e r e c h n e n : 
(a) F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n z u s a m m e n : F O K U S 
(b) n u r F r a g e n : F O K U S - F 
(c) n u r N i c h t - F r a g e n : F O K U S - N F . 
Tab.3: Korre lat ion (*100) der Prädiktorvariablen untereinander. 
Off Stg Max2 Max3 Min2 Min3 Pos2 Pos3 Dau2 Dau3 Int2 
Off — 
Stg 68 — 
Max2 39 44 — 
Max3 91 75 42 — 
Min2 34 37 30 40 — 
miß 70 80 41 67 38 — 
Pos2 -44 -66 -24 -50 -30 -73 — 
Pos3 -74 -44 -15 -58 -14 -43 25 — 
Dau2 -11 05 10 -13 -25 14 -22 09 — 
Dau3 -17 -21 -06 -03 06 -37 29 15 -38 — 
Int2 09 -04 09 06 -07 03 03 08 05 -03 -
Int3 34 24 15 35 17 26 -14 -08 -11 04 63 
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Tab.4: Korre lat ion (*100) der Prädiktorvariablen untereinander. Fragen (F): untere D r e i -
ecksraa t r i x ; Nicht-Fragen (NF): obere Dreiecksmatrix. 
F\NF Off Stg Nax2 Max3 Min2 Min3 Pos2 Pos3 Dau2 Dau3 Int2 Int3 
Off — 20 37 22 21 69 -15 -13 09 17 -03 -17 
Stg 11 — 33 46 22 24 -19 -06 -05 24 -08 07 
Max2 -06 09 — 26 31 32 02 13 10 06 10 06 
Max3 89 23 -05 — 39 34 -22 23 -16 56 -07 13 
Min2 17 25 09 19 — 31 -26 10 -14 23 -14 07 
MinJ 29 73 15 25 26 — -18 16 03 24 18 09 
Pos2 06 -62 -04 -03 -12 -71 — 08 -17 -06 -07 -07 
Pos3 -84 00 13 -65 -01 -17 -17 — -00 11 37 37 
Dau2 -11 34 20 -04 -32 39 -42 10 — -42 07 -17 
Dau3 -04 -36 -00 -00 02 -57 44 -05 -41 — -04 21 
Int2 22 -12 08 19 -02 -02 14 14 03 00 — 65 
Int3 45 11 04 45 15 17 03 -24 -01 -05 63 — 
F i g . l z e i g t d i e V e r t e i l u n g de r V a r i a b l e n MOD u n d F O K , a l s o d e r Hörerurte i le 
b e i d e r M o d u s - u n d F A - Z u w e i s u n g . D ie Hörer w a r e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h b e i d e r 
M o d u s z u w e i s u n g v i e l s i c h e r e r a l s b e i de r F A - Z u w e i s u n g . M a n k a n n darüber 
s p e k u l i e r e n , ob d i e U n t e r s c h e i d u n g F r a g e / N i c h t - F r a g e k o m m u n i k a t i v w i c h t i g e r 
u n d d a m i t v o m S p r e c h e r e i n d e u t i g e r s i g n a l i s i e r t u n d v o m Hörer e i n d e u t i g e r b e -
s t i m m b a r i s t a l s d i e F A - Z u w e i s u n g . In u n s e r e m K o r p u s h a t s i c h e r a u c h e i n e 
R o l l e g e s p i e l t , daß u n s e r M a t e r i a l z u e i n e m D r i t t e l K o n t e x t e e n t h i e l t , d i e D o p -
p e l f o k u s i n d i z i e r e n ; d a m i t mag d i e F A - I n d i z i e r u n g o f t w e n i g e r e i n d e u t i g a u s -
f a l l e n a l s b e i e i n f a c h e m F o k u s . E s i s t a u c h b e k a n n t , daß d i e A k z e n t - bzw. F A -
Z u w e i s u n g grundsätzl ich k e i n e l e i c h t e A u f g a b e i s t ( v g l . T h o r s e n 1987 :87 f f ) . 
D i e V a r i a b l e n MOD u n d F O K erfül len n i c h t u n b e d i n g t d i e V o r a u s s e t z u n g e n 
für e i n e p a r a m e t r i s c h e S t a t i s t i k , e t w a für e i n e K o r r e l a t i o n m i t P e a r s o n s r z w i -
s c h e n i h n e n u n d d e n Prädiktorvar iablen. E s w u r d e d e s h a l b G o o d m a n s u n d K r u s -
k a l s G a m m a - K o e f f i z i e n t a l s Assoziationsmaß b e r e c h n e t ; i n T a b . 5 s i n d d i e Werte 
a n a l o g z u T a b . 3 u n d 4 m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . 7 E s z e i g t s i c h , daß MOD stärker m i t 
d e n Prädiktorvar iab len a s s o z i i e r t i s t a l s F O K , d a h e r a u c h mögl icherweise stärker 
bzw. e i n d e u t i g e r d i e G r u p p e n z u w e i s u n g i n d i z i e r t . 
D i e B e r e c h n u n g des G a m m a k o e f f i z i e n t e n i s t ähnlich de r v o n K e n d a l l s x, 
d e s s e n B e r e c h n u n g w i e de r um ähnlich d e r B e r e c h n u n g des b e k a n n t e r e n 
n i c h t p a r a m e t r i s c h e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n r v o n S p e a r m a n . D i e G a m m a -
u n d T - W e r t e f a l l e n i . a . k l e i n e r a u s a l s S p e a r m a n s r, a l l e n l i e g e n aber d i e 
g l e i c h e n O r d n u n g s r e l a t i o n e n z u g r u n d e . ( V g l . im e i n z e l n e n z u r u n t e r s c h i e d l i -
c h e n B e r e c h n u n g H i l d e b r a n d et a l . 1977 u n d N o r u s i s 1986 ) . 
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F i g . l : Verte i lung der Hörerurteile MOD (Moduszuweisung: Frage/Nicht frage) und POK (FA-
Zuweisung: 2./3. Phrase betont). 
























FA auf 3. Phrase 
FA auf 2. Phrase 
Tab.5: Assoziat ion (*100) der Prädiktorvariablen mit den Hörerurteilen WD (Moduszuweisung) 
und POK (FA-Zuweisung) aufgete i l t nach Fragen (POK-F) und Nicht-Fragen (FOK-flF). 
Goodmans und Kruskals Gamma-Koeffizient. 8 
MDD POK-F PQK-NF 
Off 81 
Stg * 
Max2 39 36 14 
Max3 79 -17 -31 
Min2 33 -04 -20 
Min3 62 12 02 
Pos2 -39 -19 10 
Pos3 -54 22 -07 
Dau2 19 33 
Dau3 -17 -29 
Int2 03 17 
Int3 -04 -02 
D i e A s s o z i a t i o n m i t Stg k o n n t e a u s r e c h e n t e c h n i s c h e n Gründen ( m a n g e l n d e r 
S p e i c h e r p l a t z ) n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . 
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Be i d en im f o l g e n d e n b e s p r o c h e n e n A n a l y s e n , d e r e n E r g e b n i s s e i n Tab .6 b i s 
8 a u f g e l i s t e t s i n d , g i n g e n immer a l l e Fäl le i n d i e L e r n - u n d i n d i e Prüfs t i ch-
probe e i n ( v g l . u n t e n d i e K o n s t e l l a t i o n (3) i n T a b . 9 ) . 9 T a b . 6 z e i g t d i e E r g e b n i s s e 
d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e m i t j e w e i l s n u r e i n e r V a r i a b l e n a l s Prädiktorvar iab le , 
de r ' b i v a r i a t e n ' ( p a a r w e i s e w e r d e n Werte für d i e 2. u n d d i e 3. Ph ras e z u -
g r u n d e g e l e g t ) , s ow i e e i n e n V e r g l e i c h m i t der m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e . Wie man 
s i e h t , ermöglicht b e i d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e Max3 b e i MODUS u n d F O K U S - N F 
s c h o n e ine s e h r gu t e Prädikt ion; b e i F O K U S - F i s t d i e V e r b e s s e r u n g v o n u n i -
bzw. b i v a r i a t e r z u r m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e am größten; d i e m u l t i v a r i a t e i s t a b e r 
immer b e s s e r . (D ieses E r g e b n i s i s t n i c h t t r i v i a l , d a e i n e H i n z u n a h m e v o n i r r e -
l e v a n t e n Prädiktorvar iab len o f t das E r g e b n i s e h e r v e r s c h l e c h t e r t a l s v e r b e s s e r t . ) 
Um den B e i t r a g de r e i n z e l n e n Prädiktorvar iablen abzuschätzen, k a n n man 
e n t w e d e r d i e D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n s k o e f f i z i e n t e n de r V a r i a b l e n oder d ie K o r r e l a -
t i o n z w i s c h e n V a r i a b l e u n d D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n i n t e r p r e t i e r e n ; da s l e t z t e r e i s t 
i n u n s e r e m F a l l v o r z u z i e h e n , d a d i e V a r i a b l e n z .T . m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r e n ( v g l . 
d a z u im e i n z e l n e n K l e c k a 1980 :33 f ) . 
Tab .7 z e i g t d e s h a l b d i e K o r r e l a t i o n der Präd iktorvar iab len m i t de r D i s k r i m i -
n a n z f u n k t i o n ; d i e K o e f f i z i e n t e n s i n d w i ede r m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . Da d ie R i c h -
t u n g der V o r z e i c h e n pro S p a l t e arbiträr i s t , w e r d e n h i e r w i e a u c h im w e i t e r e n 
d i e V o r z e i c h e n der Werte z u r V e r e i n f a c h u n g immer so w i e d e r g e g e b e n , daß de r 
Wert d a n n p o s i t i v i s t , w e n n e i n h o h e r und/oder p o s i t i v e r Wert e i n e F rag e bzw. 
e i n e n F A a u f de r 2. P h r a s e i n d i z i e r e n , u n d v i c e v e r s a e i n n i e d r i g e r und/oder 
n e g a t i v e r Wert e ine N i c h t f r a g e bzw. e i n e n F A a u f d e r 3. P h r a s e . M i t ' * ' g e -
k e n n z e i c h n e t e V a r i a b l e n p a s s i e r e n d en T o l e r a n z t e s t n i c h t , d a s i e l i n e a r e K o m -
b i n a t i o n e n a u s a n d e r e n V a r i a b l e n s i n d . S ie g e h e n d e s h a l b n i c h t i n d ie D i s k r i -
m i n a n z f u n k t i o n e i n . V e r a n t w o r t l i c h dafür s i n d K o r r e l a t i o n e n d e r V a r i a b l e n u n -
t e r e i n a n d e r ; es i s t d a m i t a b e r n i c h t gesagt , daß g e rade d i e s e a u s g e s c h i e d e n e n 
V a r i a b l e n p e r z e p t i v i r r e l e v a n t s i n d ( zum T o l e r a n z t e s t v g l . N o r u s i s 1 9 8 6 : B - 1 8 ) . 
' R e a l i s t i s c h e r ' wäre natürl ich das ' l e a v e - o n e - o u t ' - V e r f a h r e n , b e i dem r e i h u m 
e i n S p r e c h e r be im L e r n e n a u s g e l a s s e n u n d d a n n a l l e i n k l a s s i f i z i e r t w i r d . Die 
Werte i n T a b . 6 u n d 7 s i n d a l s o a l l e e twas z u o p t i m i s t i s c h e Schätzungen 
( vg l . z u d i e s e r Überadaptat ion b e i Ident i tät v o n L e r n - u n d Prüfstichprobe 
R u s k e 1988 u n d T e i l 9) . E s i s t abe r u n w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e R e l a t i o n der 
Werte zueinander s i c h s t a r k ändern würde. Wir h a b e n d e s h a l b i n d i e se r 
P h a s e d a v o n a b g e s e h e n , L e r n - u n d Prüfstichprobe z u t r e n n e n . 
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Tab.6: Prozent r i ch t i ge K l a s s i f i k a t i o n be i univar iater Analyse, ' b i va r i a t e r ' {paarweiser) so -
wie mult ivar iater Analyse: Frage/Nicht-Frage (MODUS), FA gesamt (FOKUS), FA bei Frage 
(POKUS-F) und FA be i Nicht-Frage (FOKUS-NF). 
MODUS 
u n i . b i . 
FOKUS 
u n i . b i . 
FOKUS-F 
un i . b i . 
POKUS-NF 
u n i . b i . 
Off 93.0 
Sig 85.2 
Mcx2 72.8 59.9 79.6 53.5 
> 93.8 > 77.6 > 80.8 > 91.7 
Msx3 93.5 59.8 62.9 88.4 
H&2 64.7 58.5 52.7 61.6 
> 84.3 > 62.4 > 71.3 > 70.2 
Itn3 84.3 47.4 69.5 47.0 
Pos2 76.1 51.1 77.8 69.2 
> 84.6 > 69.3 > 82.0 > 51.9 
Pcs3 77.5 51.1 62.3 48.1 
Dau2 66.1 59.9 69.6 
> > 73.5 > 71.3 > 81.5 
Dau3 71.8 70.1 81.5 
Int2 58.2 52.1 61.5 
> > 65.6 > 55.7 > 70.3 
Int3 54.7 50.9 53.3 
mult iv . 97.1 92.7 94.6 95.5 
Mindest- 3.6 3.3 26.6 15.1 15.0 12.6 7.1 3.8 
Verbes-
serung 
Tab.7: Korre lat ion (*100) zwischen den PrädiJctorvariablen und der Diskriminanzfunktion be i 
mult ivar ia ter Analyse für Frage/Nicht-Frage (F/NF), FA gesamt (FOKUS), FA bei Frage 
(FOKUS-F) und FA be i Nicht-Frage (POKUS-NF). 
F/NF FOKUS FOKUS-F POKUS-NF 
Off 82 —* — — 
Stg 55 — — — 
Max2 24 25 43 12 
Max3 78 -28 -24 -61 
Min2 15 -11 -02 -15* 
Min3 46 13 28* -00 
Pos2 -31 -16 -43 02* 
Pos3 -35 12 23* -02* 
Dau2 — 31* 25 32 
Dau3 — -37 -26 -41 
Int2 12 03 18 
Int3 — -10 -06 -08 
* Variablen, d ie das Toleranzkriterium n icht passiert haben (l ineare Kombinationen aus 
anderen Var iablen) . 
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Die u n i v a r i a t e n A n a l y s e n können m i t s o l c h e n P e r z e p t i o n s t e s t s v e r g l i c h e n 
werden , be i d enen j e w e i l s n u r e i n P a r a m e t e r m a n i p u l i e r t w i r d , d i e m u l t i v a r i a t e n 
mit natürl icher S p r a c h e , b e i d e r a l l e V a r i a b l e n z u r M o d u s - ode r F o k u s i n d i z i e -
r u n g b e i t r a g e n können. G e n a u s o w e n i g w ie man d i r e k t a u s P e r z e p t i o n s t e s t s a u f 
d ie Ro l l e des j e w e i l i g e n P a r a m e t e r s i n de r natür l ichsprachl ichen K o m m u n i k a t i o n 
schließen k a n n , g e n a u s o w e n i g i s t d i e m u l t i v a r i a t e A n a l y s e e i n f a c h e i n e A d d i t i o n 
aus den u n i v a r i a t e n A n a l y s e n . Wie s c h o n erwähnt, b e d e u t e t d i e K o r r e l a t i o n der 
V a r i a b l e n u n t e r e i n a n d e r , daß man grundsätz l ich e t w a s v o r s i c h t i g b e i d e r I n t e r -
p r e t a t i o n s e i n s o l l t e . Um e i n e i n f a c h e s B e i s p i e l z u n e h m e n : D ie h o h e n Werte be i 
Off u n d Max3 b e d e u t e n n i c h t , daß be i d e V a r i a b l e n gleichermaßen s e h r w i c h t i g 
s i n d , da s i e be i F r a g e n o f t n a h e b e i e i n a n d e r l i e g e n u n d i n m a n c h e n Fäl len sogar 
i d e n t i s c h s i n d . Wenn m a n n u n a b e r T a b . 5 , 6 u n d 7 m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h t , a l so 
d ie A s s o z i a t i o n de r Präd iktorvar iab len m i t d e n Hörerurte i len, d i e K l a s s i f i k a t i -
onsgüte be i d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e s ow i e d i e K o r r e l a t i o n d e r P räd ik t o r va r i -
a b l e n m i t der D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n , so s t i m m e n d i e Wer te gu t überein. Hohe 
Werte i n der e i n e n T a b e l l e e n t s p r e c h e n j e w e i l s h o h e n i n d e n b e i d e n a n d e r e n und 
v i c e v e r s a n i e d r i g e i n de r e i n e n n i e d r i g e n i n d e n b e i d e n a n d e r e n . Um d i e s e 
Übereinstimmung größenmäßig d a r z u s t e l l e n , w u r d e n d i e Wer te d e r d r e i T a b e l l e n 
m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r t , a l s o e i n e A r t ' M e t a k o r r e l a t i o n s a n a l y s e ' durchgeführt. 
(Dabe i w u r d e n be im V e r g l e i c h m i t d e n K l a s s i f i k a t i o n s e r g e b n i s s e n d e r u n i v a r i a t e n 
A n a l y s e d i e Werte a u s d e n a n d e r e n b e i d e n T a b e l l e n g l e i c h g e r i c h t e t , d .h . n e g a -
t i v e i n p o s i t i v e umge fo rmt . ) D a d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e i n e z u o p t i m i s t i s c h e 
Schätzung des Z u s a m m e n h a n g s w i e d e r g i b t , i s t i n T a b . 8 da s Q u a d r a t des 
K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n , d i e sog . ' erk lärte V a r i a n z ' R 2 aufgeführt . 
T a b . 8 : ' E r k l ä r t e V a r i a n z 1 (R 2 ) aus den K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n den Werten i n 
T a b . 5 , 6 und 7 . 
•abhängig' 'unabhängig' | MODUS POKUS-F FOKUS-N 
Hörerurteile univar iate Analyse .94 . 66 . 69 
Hörerurteile mul t iv . Analyse .94 .92 .90 
mult iv . An. univ . Analyse .94 .92 .77 
A u c h w e n n d i e A s s o z i a t i o n e n de r Hörerurte i le m i t d e n Prädiktorvar iablen 
u n i v a r i a t g e w o n n e n w u r d e n , so s t i m m e n d i e Hörerurte i le d o c h w e i t a u s besser mit 
der m u l t i v a r i a t e n a l s m i t d en u n i v a r i a t e n A n a l y s e n überein: D ie erk lärte V a r i -
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a n z l i e g t immer über .90. E s w a r z u e r w a r t e n , daß d i e u n i v a r i a t e n A n a l y s e n 
n i c h t g a n z so g u t m i t d e r m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e übereinst immen. 1 0 
T a b . 9 z e i g t d i e E r g e b n i s s e für u n t e r s c h i e d l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n v o n L e r n -
u n d Prüfst ichproben. D ie R e i h e n f o l g e de r B e h a n d l u n g e r g i b t s i c h aus dem f o l -
g e n d e n B i l d : 
Lern- = PrüfStichprobe Lern- * PrüfStichprobe 
e in Sprecher (1) (5) fünf Sprecher 
fünf Sprecher (2) (4) e in Sprecher 
a l l e Sprecher (3) 
F O K U S ohne T r e n n u n g v o n F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n s o l l h i e r n u r k u r z b e -
h a n d e l t w e r d e n , d a e in e T r e n n u n g de r H a u p t m o d i grundsätz l ich besse r e E r g e b -
n i s s e b r i n g t . (Natürl ich könnte m a n a u c h d e n gegensätz l ichen G e s i c h t s p u n k t 
b e t o n e n : E s i s t e r s t a u n l i c h , daß d i e E r g e b n i s s e trotz d e r f e h l e n d e n T r e n n u n g 
n o c h r e c h t g u t s i n d . ) 
(1) R e i h u m i s t e i n S p r e c h e r L e r n - u n d g l e i c h z e i t i g Prüfstichprobe. Dami t 
k a n n d i e K o n s i s t e n z de r S p r e c h e r i n s i c h überprüft w e r d e n . D i e ses V o r -
g e h e n i s t dem häufigen V o r g e h e n i n d e r P h o n e t i k v e r g l e i c h b a r , b e i dem 
D a t e n n u r e i n e s S p r e c h e r s i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . D i e E r g e b n i s s e s i n d i m -
mer s e h r g u t u n d l i e g e n z w i s c h e n 98 .2 u n d 100%. D a w i r h i e r L e r n - u n d 
Prüfst ichprobe wegen de r r e l a t i v g e r i n g e n Z a h l v o n Fäl len n i c h t t r e n n e n , 
i s t e i n e Überadaptat ion w a h r s c h e i n l i c h ; d .h . d i e K o n s i s t e n z der S p r e c h e r 
i n s i c h dürfte b e i T r e n n u n g v o n L e r n - u n d Prüfst ichprobe ohne e ine 
Erhöhung d e r Stichprobengröße n i c h t m e h r so e i n d e u t i g s e i n . 
(2) R e i h u m w e r d e n fünf S p r e c h e r a l s L e r n - u n d Prüfst ichprobe genommen. 
B e i MODUS i s t das E r g e b n i s u n w e s e n t l i c h s c h l e c h t e r a l s i n (1), b e i F O -
K U S - F u n d F O K U S - N F i s t es um c a . 5% s c h l e c h t e r . 1 1 
(3) A l l e s e c h s S p r e c h e r s i n d L e r n - u n d z u g l e i c h Prüfst ichprobe. D ie H i n z u -
nahme e i n e s w e i t e r e n S p r e c h e r s v e r s c h l e c h t e r t o f f e n s i c h t l i c h d i e Präd ik-
t i o n n i c h t , d a d i e U n t e r s c h i e d e u n w e s e n t l i c h s i n d . 
(4) R e i h u m i s t e i n S p r e c h e r Prüfst ichprobe a u f de r G r u n d l a g e der a n d e r e n 
fünf S p r e c h e r , s. (2) . D i e s e s V o r g e h e n w i r d a l s ' l e a v e one o u t - V e r f a h r e n ' 
b e z e i c h n e t ; d a m i t läßt s i c h e i n e sprecherunabhängige a u t o m a t i s c h e 
S p r a c h e r k e n n u n g s i m u l i e r e n . Z u g l e i c h s t e l l t man das V e r f a h r e n v o r e i n e 
A u f g a b e , w ie s i e j e d e r M e n s c h lösen k a n n , w e n n er e i n em u n b e k a n n t e n 
S p r e c h e r zum e r s t e n M a l begegne t . B e i F O K U S - N F i s t das E r g e b n i s immer 
n o c h s e h r g u t , b e i F O K U S - F bzw. MODUS i s t es um 8% bzw. 5% s c h l e c h -
t e r . 
(5) R e i h u m s i n d fünf S p r e c h e r Prüfst ichprobe a u f de r G r u n d l a g e des j e w e i l s 
s e c h s t e n S p r e c h e r s . D a m i t k a n n d i e Repräsenta t i v i tä t e i n e s e i n z e l n e n 
1 0 D i e s e s E r g e b n i s z e i g t d i e e ingeschränkte R e l e v a n z v o n P e r z e p t i o n s e x p e -
r i m e n t e n , b e i d e n e n immer n u r e i n P a r a m e t e r v a r i i e r t w i r d . 
1 1 D i e s e K o n s t e l l a t i o n w i r d be im ' l e a v e - o n e - o u t ' - V e r f a h r e n ( K o n s t e l l a t i o n 4) 
a u t o m a t i s c h m i t b e r e c h n e t . S i e w i r d m i t aufgeführt, d a man im V e r g l e i c h z u 
K o n s t e l l a t i o n (3) e i n g robes Maß dafür erhält , w e l c h e n Einfluß d ie H i n z u -
n a h m e e ines w e i t e r e n S p r e c h e r s a u f d i e Klass i f ikat ionsgüte h a t . 
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S p r e c h e r s g e t e s t e t w e r d e n . B e i F O K U S - F u n d F O K U S - N F v e r s c h l e c h t e r t 
s i c h das E r g e b n i s d e u t l i c h gegenüber (4), b e i MODUS w i r d es dagegen 
b e s s e r . Wir w e r d e n i n T e i l 7 a u f d i e s e s p r i m a f a c i e u n e r w a r t e t e E r g e b n i s 
zurückkommen. 
T a b . 9 : L e r n - v s . PrüfSt ichproben für F r a g e / N i c h t - F r a g e (MODUS), FA gesamt 
(FOKUS) , FA b e i F r a g e (FOKUS-F) und FA b e i N i c h t - F r a g e ( FOKUS-NF ) . 
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5. R e l e v a n t e M e r k m a l e : sprecherübergrei fend oder s p r e c h e r s p e z i f i s c h ? 
Wenn m a n n u r a n e i n e m S p r e c h e r t r a i n i e r t u n d a u f d i e übrigen S p r e c h e r 
schließt, so v e r s c h l e c h t e r t s i c h d i e Prädikt ion des F A d e u t l i c h . Das läßt v e r -
m u t e n , daß e i n z e l n e S p r e c h e r n i ch t - r ep räsen ta t i v e E i g e n h e i t e n im E i n s a t z der 
M e r k m a l e a u f w e i s e n . T a b . 10 b i s 12 z e i g e n d e s h a l b d i e K o r r e l a t i o n e n d e r Präd ik-
t o r v a r i a b l e n für MODUS, F O K U S - F u n d F O K U S - N F m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n 
für e i n e A n a l y s e , b e i d e r j e w e i l s e i n S p r e c h e r L e r n - u n d Prüfst ichprobe z u g l e i c h 
i s t , a l s o für d i e K o n s t e l l a t i o n (1) a u s T a b . 9 ; d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n s i n d 
w i e d e r m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . D ie d r e i r e c h t e n S p a l t e n z e i g e n d e n M i t t e l w e r t pro 
Ze i l e (x ) , d i e S t a n d a r d a b w e i c h u n g (s) s ow i e d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem m a x i m a -
l e n u n d dem m i n i m a l e n Wert pro Z e i l e ( S p a n n w e i t e ) , j e w e i l s a u f d i e ganze Z a h l 
g e r u n d e t . D ie M i t t e l w e r t e s t i m m e n gu t m i t T a b . 7 , a l s o d en W e r t e n für d ie m u l -
t i v a r i a t e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e für a l l e S p r e c h e r ( K o n s t e l l a t i o n (3) i n Tab.9 ) 
überein. B e t r a c h t e t man n u n d i e S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n u n d d i e S p a n n w e i t e n , so 
f i n d e n s i c h m a n c h m a l r e c h t hohe Werte (s > 20 u n d S p a n n w e i t e > 50) . S u c h t 
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m a n u n t e r d e n s e c h s S p r e c h e r n n a c h d e n ' V e r a n t w o r t l i c h e n ' , so s i e h t m a n , daß 
immer d a n n , w e n n e i n z e l n e S p r e c h e r v o n d e n a n d e r e n a b w e i c h e n , es s i c h um S p l 
ode r Sp6 h a n d e l t : b e i MODUS S p l b e i Off u n d Sp6 b e i Pos3\ b e i F O K U S - F S p l 
b e i Pos3 u n d Sp6 b e i Max2, Min2, Min3, Pos2 u n d Int3\ b e i F O K U S - N F Sp6 b e i 
Pos2. D i e n i e d r i g e r e K o r r e l a t i o n v o n Off m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n b e i MODUS 
b e i S p l w e i s t d a r a u f h i n , daß d i e s e S p r e c h e r i n o f t F r a g e n m i t e i n e m n i e d r i g e n 
O f f s e t i n d i z i e r t ( v g l . u n t e n F i g . 5 ) ; b e i Sp6 i s t d i e K o r r e l a t i o n v o n Pos3 m i t d e r 
F A - Z u w e i s u n g a u f der 2. P h r a s e z w a r a u c h n e g a t i v , a b e r v i e l größer. D i e s e r 
S p r e c h e r s e t z t a l s o e i n übliches M e r k m a l für F o k u s a u f d e r 3, P h r a s e ( F o - M i n i -
mum v o r F o - M a x i m u m , a l s o e i n ausgeprägter ' T i e f t o n ' i m T o n - S e q u e n z - A n s a t z 
v o n P i e r r e h u m b e r t 1980) stärker e i n a l s d i e a n d e r e n S p r e c h e r . D i e a n d e r e n A b -
w e i c h u n g e n können a n a l o g i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . Wir w a r t e n a b e r d a m i t b i s z u r 
D i s k u s s i o n v o n F i g . 2 b i s 10, d a d i e I n t e r p r e t a t i o n a n h a n d d e r A b b i l d u n g e n 
e ingängiger s e i n dürfte. 
S t a n d a r d a b w e i c h u n g u n d S p a n n w e i t e s i n d b e i MODUS u n d b e i F O K U S - N F g e -
r i n g e r a l s b e i F O K U S - F ; für F O K U S - F z e i g t a u c h T a b . 9 d u r c h g e h e n d e i n e 
s c h l e c h t e r e Klass i f ikat ionsgüte a l s für MODUS u n d F O K U S - N F . M a n k a n n a l s o 
d a r a u s schließen, daß b e i F r a g e n e i n e Überlagerung v o n m o d u s - u n d v o n f o -
k u s s p e z i f i s c h e n Parameterausprägungen d i e K l a s s i f i k a t i o n e r s c h w e r t . 
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Tab. 10: Korre la t ion (*10O) der Prädiktorvariablen mit der Diskrindiianzfunktion pro Sprecher be i 
MODUS 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Off 31 88 83 86 80 75 74 22 57 
Stg 5S 29 38 23 23 42 35 13 32 
Max2 26 02 23 06 12 36 18 13 34 
MaxJ 68 74 66 26 60 56 58 17 48 
Min2 01 08 16 09 09 10 09 05 15 
Min3 32 45 43 17 18 29 31 12 28 
Pos2 -21 -30 -48 -10 -09 -09 -21 16 39 
PosJ -03 -35 -18 -17 -16 -65 -26 22 62 
Tab. 11: Korre la t ion (*100) der Prädiktorvariablen mit der Distariininanzfunktion pro Sprecher be i 
F0KUS-F 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Max2 54 27 19 40 34 75 42 20 56 
Max3 -16 -12 -07 -12 01 -33 -13 11 34 
Min2 13 -03 -03 24 17 -32 03 20 56 
Muß 32 28 23 66 48 -18 30 28 84 
Pos2 -53 -41 -19 -55 -52 17 -34 28 72 
Pos3 64 05 08 12 28 11 21 22 59 
Dau2 08 15 11 15 18 05 12 05 13 
Dau3 -30 -07 -07 -49 -35 14 -19 23 63 
Int2 -19 02 03 -29 -01 10 -06 15 39 
Int3 -06 -18 05 -02 -04 -47 -12 19 52 
Tab. 12: Korre la t ion (*100) der Prädiktorvariablen mit der Diskriminanzfunktion pro Sprecher bei 
FOKUS-NF 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Max2 14 19 07 03 16 04 11 07 16 
Max3 -52 -25 -44 -60 -43 -32 -43 13 35 
Min2 07 -15 -20 -14 -10 -14 -11 09 27 
Mirß - O l 05 -12 -06 06 04 -01 07 18 
Pos2 -09 -08 15 10 -02 56 11 24 65 
Pos3 -02 -01 -16 -30 -04 -03 -09 12 29 
Dau2 23 33 08 19 13 39 23 12 31 
Daiü -48 -19 -29 -17 -34 -34 -30 11 31 
Int2 12 07 10 02 16 10 09 06 18 
Int3 Ol -23 -10 -09 -11 -27 -13 10 28 
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6. Abschl ießende B e m e r k u n g e n z u r s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e 
T a b . 7 z e i g t , daß z .B . Int2 u n d Int3 b e i F O K U S - F u n d F O K U S - N F sow i e Pos2 
u n d Pos3 b e i F O K U S - N F p r a k t i s c h n i c h t m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n k o r r e l i e -
r e n , d .h . n u r s e h r w e n i g z u r T r e n n u n g d e r b e i d e n K l a s s e n b e i t r a g e n . M a n könnte 
natürl ich s o l c h e V a r i a b l e n a u s s c h e i d e n ; da s hä t t e r e c h e n t e c h n i s c h e V o r t e i l e . 
U n s e r Z i e l w a r a b e r n i c h t i n e r s t e r L i n i e e i n e M i n i m i e r u n g de r P räd ik t o r va r i -
a b l e n , s o n d e r n e i n e p h o n e t i s c h e A n a l y s e d e r sprecherübergre i fenden u n d de r 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n R e l e v a n z de r V a r i a b l e n . Wir w e r d e n im f o l g e n d e n s e h e n , daß 
a u c h s o l c h e M e r k m a l e , d i e i n s g e s a m t w e n i g z u r F o k u s i n d i z i e r u n g b e i t r a g e n , b e i 
e i n z e l n e n S p r e c h e r n s e h r w o h l r e l e v a n t s e i n können. 
D ie E r g e b n i s s e d e r s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e s i n d e x a k t , a b e r u n a n s c h a u l i c h ; es 
i s t z w a r mögl ich, a u s d e n Z a h l e n r ep räsen ta t i v e Parameterausprägungen u n d d a -
m i t Ver läufe b z w . Größenkorrelat ionen z u r e k o n s t r u i e r e n - das wäre a b e r r e c h t 
mühsam. E s s o l l d e s h a l b genügen, daß m a n a u s d e n Z a h l e n d i e r e l a t i v e W i c h -
t i g k e i t d e r e i n z e l n e n Prädiktorvar iab len erschl ießen k a n n . Im w e i t e r e n w o l l e n 
w i r u n s e i n e E i g e n s c h a f t u n s e r e r D a t e n z u n u t z e m a c h e n , d i e s i e v o r a n d e r e n 
D a t e n a u s z e i c h n e t : E i n e D a r s t e l l u n g im z w e i d i m e n s i o n a l e n Raum i s t n i c h t n u r 
a n s c h a u l i c h u n d mögl icherweise p h o n e t i s c h / k o g n i t i v r e l e v a n t , w i e d a s e t w a b e i 
de r N o n m e t r i s c h e n M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g d e r F a l l i s t ( v g l . B a t l i n e r 
1989b ) ; e i n e s o l c h e D a r s t e l l u n g i s t außerdem s e h r k o n k r e t u n d b e i p h o n e t i s c h e n 
D a t e n übl ich. W i r w o l l e n u n s d e s h a l b i m nächsten A b s c h n i t t a n h a n d de r 
M i t t e l w e r t s d a r s t e l l u n g e n d e r Präd iktorvar iab len e i n B i l d v o n den t y p i s c h e n V e r -
t r e t e r n , e b e n d e n P r o t o t y p e n m a c h e n . D i e s e D a r s t e l l u n g e n g l e i c h e n d e n e n v o n 
a k t u e l l e n F o - V e r l ä u f e n ; z u m U n t e r s c h i e d v g l . T e i l 7. Wenn w i r d i e s e M i t t e l w e r t e 
i n t e r p r e t i e r e n , d a n n m a c h e n w i r z w a r n i c h t das G l e i c h e , a b e r d o c h e t w a s s e h r 
Ähnl iches w i e d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e , d i e j a v e r s u c h t , über Vertei lungsmaße 
d ie Abstände z w i s c h e n d e n G r u p p e n z u m a x i m i e r e n : D e r M i t t e l w e r t i s t e i n b e -
d e u t e n d e s , w e n n a u c h n i c h t das e i n z i g r e l e v a n t e Verte i lungsmaß. Wenn n u n d ie 
U n t e r s c h i e d e i n F i g . 2 b i s 10 i n s Auge f a l l e n , d a n n s p r e c h e n s i e für s i c h ; w e n n 
s i e g e r i n g s i n d , d a n n können w i r u n s immer m i t e i n e m B l i c k i n d i e T a b e l l e n 
v e r g e w i s s e r n , w i e groß bzw. w ie r e l e v a n t d i e s e r U n t e r s c h i e d i s t . 
r 
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7. G e w i n n u n g de r P r o t o t y p e n über d i e große Z a h l 
In F i g . 2 b i s 10 s i n d d i e M i t t e l w e r t e für d i e r e l e v a n t e n P a r a m e t e r a u f g e -
t r a g e n , u n d z w a r i n F i g . 2 für a l l e Äußerungen, i n F i g . 3 für d i e ' e i n d e u t i g e n ' 
F o k u s s i e r u n g e n , i n F i g . 4 für d i e ' u n e i n d e u t i g e n ' ( v g l . z u d e n B e g r i f f e n w e i t e r 
u n t e n ) u n d i n F i g . 5 b i s 10 für d i e e i n z e l n e n S p r e c h e r . E i n e g e n a u e r e A u f g l i e -
d e r u n g n a c h S a t z m o d i ( z .B. b e i d e n N i c h t - F r a g e n n a c h A u s s a g e s a t z , I m p e r a t i v -
s a t z u n d A d h o r t a t i v s a t z ) h a t s i c h be i u n s e r e m M a t e r i a l n i c h t a l s s i n n v o l l e r -
w i e s e n , d a dafür d i e Z a h l d e r Fäl le p ro S p r e c h e r z u g e r i n g w a r . F r a g e n u n d 
N i c h t - F r a g e n s o w i e F o k u s a u f d e r 2. u n d F o k u s a u f d e r 3. P h r a s e w e r d e n g e -
t r e n n t d a r g e s t e l l t ; i n K l a m m e r n i s t j e w e i l s d i e Z a h l d e r Fäl le angegeben (n) , 
über d i e g e m i t t e l t w u r d e . 1 2 D i e x - A c h s e z e i g t d e n Z e i t b e r e i c h i n C e n t i s e k u n d e n , 
d i e y - A c h s e i s t H t - s k a l i e r t , w o b e i d e r s p r e c h e r s p e z i f i s c h e B a s i s w e r t a u f N u l l 
g e s e t z t i s t . 
D i e Wer te Max2, Min2, Max3 u n d Min3 w e r d e n a l s V o l l t o n q u a d r a t e d a r g e -
s t e l l t . A n f a n g u n d E n d e d e r P h r a s e n 2 u n d 3 s i n d d u r c h K r e i s e g e k e n n z e i c h n e t . 
D a d i e r e l a t i o n a l e n E i n h e i t e n Dau2 u n d Dau3 n i c h t i n C e n t i s e k u n d e n a n g e g e b e n 
w e r d e n können, s i n d d ie M i t t e l w e r t e d e r P o s i t i o n e n v o n P h r a s e n a n f a n g u n d -
ende a n g e g e b e n ; d i e L i n i e z w i s c h e n A n f a n g u n d E n d e k e n n z e i c h n e t d i e m i t t l e r e 
D a u e r de r P h r a s e n . Um a u c h d i e In tens i tä tsverhä l tn isse i n d e r g l e i c h e n A b b i l -
d u n g w i e d e r g e b e n z u können, d i e n t d i e y - A c h s e a l s H i l f s a c h s e für d ie D i f f e r e n z 
z w i s c h e n Int2 u n d Int3: D i e P h r a s e m i t d e r schwächeren In tens i tä t (b is a u f e ine 
A u s n a h m e immer d i e 3 . P h r a s e ) w i r d bezügl ich de r D a u e r k e n n z e i c h n u n g a u f 1 
g e s e t z t , d i e m i t d e r höheren a u f \+(Int2-Int3)/100. A u f d e r y - A c h s e läßt s i c h 
d a m i t d i e l i n e a r t r a n s f o r m i e r t e D i f f e r e n z z w i s c h e n d e r In tens i tä t a u f de r 2. u n d 
de r a u f d e r 3 . P h r a s e a b l e s e n . M a n b e a c h t e , , daß es s i c h n i c h t u m ' p r o d u z i e r -
b a r e ' K o n t u r e n h a n d e l t ! So z e i g t e t w a F i g . 1 0 m i t Sp6 b e i F O K U S 3, F R A G E N a u f 
d e r z w e i t e n P h r a s e k e i n e n a b r u p t e n T o n s p r u n g , a l s o k e i n J o d e l n ; m a n k a n n a b e r 
e r s e h e n , daß d i e P o s i t i o n d e r M i n i m a um d i e de r M a x i m a o s z i l l i e r t , daß a l s o d i e 
M i n i m a e t w a z u g l e i c h e n T e i l e n v o r u n d n a c h d e n M a x i m a l i e g e n . A u s d i e s e m 
G r u n d s i n d Max2 u n d Min2 b zw . Max3 u n d Min3 n i c h t d u r c h L i n i e n m i t e i n a n d e r 
v e r b u n d e n . 
1 2 B e i m A u f s u m m i e r e n über d i e S p r e c h e r ode r über d i e K o n s t e l l a t i o n e n können 
s i c h U n s t i m m i g k e i t e n e r g e b e n , d ie d a d u r c h begründet s i n d , daß für e i n i g e 
Äußerungen n i c h t a l l e V a r i a b l e n e r m i t t e l t w e r d e n k o n n t e n . 
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FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n=146) 
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FOKUS 2, FRAGEN (n = 1 2 l ) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 38) 
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FOKUS 3, FRAGEN (n=46) 
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F i g . 3 : E i n d e u t i g e F o k u s s i e r u n g e n 
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FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n = 69) 
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F i g . 4 : U n e i n d e u t i g e F o k u s s i e r u n g e n 
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I n t e r p r e t i e r t w e r d e n können d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n W e r t e n der 2. 
u n d d e r 3. P h r a s e i n n e r h a l b e i n e r K o n s t e l l a t i o n s ow i e d i e U n t e r s c h i e d e i n den 
S p a l t e n u n d i n d e n Z e i l e n d e r F i g u r e n z w i s c h e n j e w e i l s d e n W e r t e n d e r 2. oder 
de r 3 . P h r a s e . Natürl ich hängt b e i e i n e r s o l c h e n D a r s t e l l u n g d e r s i c h t b a r e U n -
t e r s c h i e d a u c h v o n d e r S k a l i e r u n g ab ; w i e s c h o n erwähnt, k a n n m a n a b e r immer 
a u f d i e s t a t i s t i s c h e n Werte i n d e n T a b e l l e n zurückgrei fen. 
Wir n e h m e n a n , daß m a n e i n e n b e s o n d e r s a u s g e z e i c h n e t e n i n t o n a t o r i s c h e n 
P r o t o t y p , nämlich d e n N o r m a l f a l l ( K e r n t y p ) über d i e große Z a h l e r h a l t e n k a n n . 
Wir müssen d a b e i natürl ich u n t e r s t e l l e n , daß u n s e r e S t i c h p r o b e e i n e gew isse 
Repräsenta t i v i tä t b e s i t z t - n i c h t i n dem S i n n , daß a l l e möglichen K o m b i n a t i o n e n 
u n d d a m i t a u c h R a n d t y p e n e n t h a l t e n s i n d , a b e r i n dem S i n n , daß e i n e ande r e 
S t i c h p r o b e d i e g l e i c h e n Normalfäl le z e i g e n würde. Be im B e t r a c h t e n v o n F i g . 2 i s t 
d i e s e A n n a h m e i n t u i t i v e i n s e h b a r : E s z e i g t s i c h , was m a n e r w a r t e n würde und 
was w i r im f o l g e n d e n er läutern. 
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N i c h t - F r a g e n z e i g e n a u f a k z e n t u i e r t e r u n d u n a k z e n t u i e r t e n P h r a s e e ine 
f a l l e n d e K o n t u r ( 'Hoch ton ' m i t f o l g e n d e m ' T i e f t o n ' im T o n - S e q u e n z - A n s a t z ) . 
F o k u s s i e r u n g w i r d d u r c h e i n e n höheren T o n u m f a n g (Range) m a r k i e r t , d e r 
hauptsächl ich über d ie M a x i m a g e s t e u e r t w i r d . D i e P r o m i n e n z de r M a x i m a muß 
a u c h i n B e z i e h u n g g e s e t z t w e r d e n z u i h r e r P o s i t i o n a u f de r Z e i t a c h s e , d a Max3 
b e i F O K U S 3 n u r u n w e s e n t l i c h höher i s t a l s Max2 im G e g e n s a t z z u m 
ausgeprägteren U n t e r s c h i e d v o n Max2 u n d Max3 b e i F O K U S 2 (Einfluß de r 
D e k l i n a t i o n s l i n i e ) . D a u e r u n d Intens i tä tsunterschiede s i n d n i c h t s e h r ausgeprägt, 
s i e m a r k i e r e n a b e r doch s y s t e m a t i s c h d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e d u r c h e i n e größere 
Ausprägung r e l a t i v z u r n i c h t f o k u s s i e r t e n P h r a s e . 
F r a g e n z e i g e n a u f de r f o k u s s i e r t e n P h r a s e e i n e s t e i g e n d e K o n t u r ( ' T i e f t o n ' 
m i t f o l g endem ' H o c h t o n ' im T o n - S e q u e n z - A n s a t z ) , e b e n f a l l s a u f d e r n i c h t - f o k u s -
s i e r t e n b e i F O K U S 2 ( b ed ing t d u r c h d e n h o h e n O f f s e t ) ; b e i F O K U S 3 h a t d i e 
n i c h t - f o k u s s i e r t e z w e i t e P h r a s e e i n e f a l l e n d e K o n t u r . D a u e r u n d Intens i tä t 
m a r k i e r e n z w a r a u c h d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e d u r c h e i n e größere Ausprägung, de r 
U n t e r s c h i e d i s t abe r w e n i g e r augenfä l l ig a l s b e i d e n N i c h t - F r a g e n . ( E x a k t e 
K e n n w e r t e dafür f i n d e n s i c h i n T a b . 9 b e i d e r K o r r e l a t i o n d e r Prädiktorvar iab len 
m i t de r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n . ) 
D ie A u f t e i l u n g i n e i n d e u t i g e u n d u n e i n d e u t i g e Fäl le ( F i g .3 u n d 4) w u r d e 
a n h a n d v o n F O K , a l s o a n h a n d de r Werte a u s dem 2. A k z e n t t e s t v o r g e n o m m e n . E s 
s o l l t e n d a b e i i n b e i d e n G r u p p e n i n e t w a g l e i c h v i e l e Fäl le s e i n u n d n i c h t z u 
w e n i g e , um E x t r e m w e r t e n k e i n z u großes G e w i c h t z u g eben . D i e V a r i a b l e F O K 
h a t e i n e n B e r e i c h z w i s c h e n - 1 . 0 ( a l l e Hörer s e t z t e n d e n A k z e n t a u f d i e 3. 
P h r a s e ) u n d +1.0 ( a l l e Hörer s e t z t e n d e n A k z e n t a u f d i e 2. P h r a s e ) . Wir 
d e f i n i e r e n a l s ' e i n d e u t i g ' d i e Fäl le m i t dem Wert > + .8 ode r <-.8 (n=127 ) , u n d 
a l s ' u n e i n d e u t i g ' d i e Fäl le m i t We r t en z w i s c h e n .5 u n d 0.0 bzw. - . 5 u n d 0.0 
( n = 1 0 2 ) . E s z e i g t s i c h , daß s o w o h l b e i d e n e i n d e u t i g e n w ie b e i d e n 
u n e i n d e u t i g e n Fäl len d i e grundsätz l ichen R e l a t i o n e n d i e g l e i c h e n s i n d ; d a s k a n n 
a l s A r g u m e n t für e i n e P r o t o t y p e n b i l d u n g über d i e große Z a h l g enommen w e r d e n . 
D i e Ausprägungen s i n d a l l e r d i n g s b e i d e n u n e i n d e u t i g e n Fäl len g e r i n g e r . 
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FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n = 23) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 6) 
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FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n = 31) 
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FOKUS 2, FRAGEN (n=22) 
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F O K Ü S 3, NICHT-FRAGEN (n = 7) 
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F i g . 8 : S p r e c h e r 4 (Sp4) 
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FOKUS 3 , NICHT-FRAGEN ( n = 1 1 ) 
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F i g . 9 : S p r e c h e r 5 (Sp5) 
HT -
Basis 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 5) 
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F i g . 1 0 : S p r e c h e r 6 (Sp6) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 6) 
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In F i g . 5 b i s 10 e r g i b t s i c h b e i d en e i n z e l n e n S p r e c h e r n g rosso modo das 
g l e i c h e B i l d , a l l e r d i n g s m i t e i n i g e n i n t e r e s s a n t e n A b w e i c h u n g e n , d i e n u n b e -
s p r o c h e n w e r d e n . 
S p l : B e i F O K U S 2, F R A G E N w e i s t d i e d r i t t e u n b e t o n t e P h r a s e k e i n e n F o - A n -
s t i e g , s o n d e r n e i n e n A b f a l l v o n im M i t t e l 5 H t n au f . Der A b f a l l i s t j e 
n a c h Ausprägung p e r z e p t i v u n t e r s c h i e d l i c h auf fä l l ig : M a l w i r d e h e r e i n 
e b e n e r V e r l a u f w a h r g e n o m m e n , m a l e i n l e i c h t oder s t a r k f a l l e n d e r . Immer 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d ie Äußerungen a b e r e i n d e u t i g v o n Äußerungen m i t 
e i n e m s t e i g e n d e n V e r l a u f . 20 Äußerungen w u r d e n v o n S p l a u f d i e s e 
Weise p r o d u z i e r t . Wir können d a m i t das s e l t s a m a n m u t e n d e E r g e b n i s i n 
T a b . 9 erklären: B e i MODUS w u r d e n b e i de r K o n s t e l l a t i o n (5), a l s o b e i 
e i n e r L e r n s t i c h p r o b e v o n je e i n e m S p r e c h e r , b e s s e r e E r g e b n i s s e e r z i e l t 
a l s b e i de r ' l e a v e - o n e - o u t ' - M e t h o d e v o n K o n s t e l l a t i o n (4). Im l e t z t e n 
F a l l ' ver läßt ' s i c h das V e r f a h r e n a u f d i e f a s t immer e n t s c h e i d e n d e Ro l l e 
d e r Of fse t -Höhe b e i der K l a s s i f i z i e r u n g v o n F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n 
a u c h b e i der K l a s s i f i z i e r u n g v o n S p l ; d i e 20 Fäl le w e r d e n d a b e i f e h l -
k l a s s i f i z i e r t . Wenn das V e r f a h r e n a b e r v o n S p l a u s g e h e n d d i e a n d e r e n 
S p r e c h e r k l a s s i f i z i e r t , so ' ver läßt ' es s i c h a u f d i e b e i S p l r e l e v a n t e r e n 
V a r i a b l e n Stg u n d Max3 ( v g l . T a b . 10) u n d k a n n a u f d i e s e r G r u n d l a g e d i e 
a n d e r e n S p r e c h e r g u t k l a s s i f i z i e r e n . 
S p 2 : D i e s e S p r e c h e r i n s e t z t d i e In tens i tä t r e l a t i v s t a r k e i n ( v g l . Int3 i n 
T a b . 1 1 u n d 12). 
S p 3 : B e i N i c h t - F r a g e n w i r d d i e In tens i tä t d e u t l i c h e i n g e s e t z t , b e i F r a g e n 
k a n n m a n k e i n e n U n t e r s c h i e d f e s t s t e l l e n . 
S p 4 : Dau3 w i r d b e i N i c h t - F r a g e n v o n d i e s e m S p r e c h e r w e n i g e r e i n g e s e t z t a l s 
e t w a v o n S p l . Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Sp4 u n d S p l b e i d e n e n t s p r e -
c h e n d e n Zei leneinträgen v o n Dau3 i n T a b . 12 i s t g l e i c h de r S p a n n w e i t e 
d i e s e r V a r i a b l e . S t a n d a r d a b w e i c h u n g u n d S p a n n w e i t e l i e g e n im m i t t l e r e n 
W e r t e b e r e i c h . D a r a u s k a n n m a n z u m e i n e n schließen, daß d i e s e r P a r a m e -
t e r r e l a t i v k o n s i s t e n t e i n g e s e t z t w i r d , daß a b e r a u f de r a n d e r e n S e i t e 
d o c h s p r e c h e r s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n . 
S p 5 : B e i N i c h t - F r a g e n s e h e n w i r d e u t l i c h e I n t e n s i t ä t s - u n d D a u e r u n t e r -
s c h i e d e , b e i d e n F r a g e n n u r D a u e r - , a b e r k e i n e Intens i tätsunterschiede. 
S p 6 : De r T o n v e r l a u f b e i F O K U S 3, N I C H T - F R A G E N i s t b e i de r 2. , u n b e t o n t e n 
P h r a s e e i n A n s t i e g , k e i n A b f a l l w i e b e i d e n a n d e r e n S p r e c h e r n ( ' H u t -
K o n t u r ' n a c h Cohen/ ' t H a r t 1967; 'Brückenkontur' n a c h W u n d e r l i c h 1988 ) . 
E i n s o l c h e r V e r l a u f i s t - u n t e r s t e l l t m a n u n s e r e r S t i c h p r o b e e ine g e -
w i s s e Repräsenta t i v i tä t - z w a r v o l l a k z e p t a b e l , a b e r n i c h t häufig u n d 
mögl icherweise s p r e c h e r s p e z i f i s c h . 
Intens i tät w i r d s o w o h l b e i F r a g e a l s a u c h b e i N i c h t - F r a g e s t a r k 
e i n g e s e t z t : n u r b e i d i e s e m S p r e c h e r k e h r t s i c h b e i F O K U S 3, F R A G E N d ie 
R e l a t i o n v o n Int2 u n d Int3 um. Das könnte natürl ich d u r c h den s e h r 
großen Range a u f d e r 3. P h r a s e b e i d i e s e m S p r e c h e r , b e d i n g t s e i n ; Sp5 
h a t a b e r e i n e n größeren Range , o h n e daß s i c h das Verhäl tn is b e i de r 
Intens i tät u m k e h r t . 
B e i F O K U S 2, F R A G E w e i s t d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e im M i t t e l e i n e n 
s t a r k e n A b f a l l au f , k e i n e n A n s t i e g w ie b e i d e n M i t t e l w e r t e n a l l e r 
a n d e r e n S p r e c h e r . D i e s e r S p r e c h e r m a c h t a l s o e i n e A r t ' A n l e i h e ' im 
A k z e n t i n v e n t a r d e r N i c h t - F r a g e n , ohne daß d i e Äußerung deswegen 
unnatürl ich i s t (s. T e i l 8 ) . E i n A n s t i e g w i e i n F i g . 2 i s t a l s o b e i d i e s e r 
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K o n s t e l l a t i o n z w a r f r a g e t y p i s c h , a b e r da s G e g e n t e i l n i c h t irregulär. Wir 
können d a h e r schließen, daß w i r es h i e r m i t e i n e m R a n d t y p zu t u n 
h a b e n . 
D ie i n s A u g e f a l l e n d e n u n d s o e b e n aufgeführten U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n 
S p r e c h e r n , d i e m a n a u c h a n d e n E x t r e m w e r t e n i n T a b . 11 u n d 12 f e s t m a c h e n 
k a n n , s i n d a l s o a u f d i e ' u n t y p i s c h e n ' Ver läufe b e i S p l u n d Sp6 zurückzuführen. 
Wenn w i r e i n e - v o r s i c h t i g e - G e s a m t i n t e r p r e t a t i o n v e r s u c h e n , so k a n n man 
sagen , daß b e i a l l e n P a r a m e t e r n e i n e g e w i s s e V a r i a n z t o l e r a b e l i s t ; d i e s e V a r i -
a n z i s t für d i e n o r m a l e S p a n n w e i t e i n T a b . 11 u n d 12 v e r a n t w o r t l i c h . B e i den 
Tonver läufen g i b t es a b e r größere D i s k r e p a n z e n , d i e d a r a u f zurückzuführen s i n d , 
daß m a n h i e r a u f e i n u n t e r s c h i e d l i c h e s M a r k i e r u n g s i n v e n t a r zurückgrei fen k a n n . 
D i ese S a c h l a g e s tütz t e i n P r o t o t y p e n k o n z e p t , das n i c h t m i t R e g e l n , s o n d e r n mi t 
t y p i s c h e n Merkmalbündeln a r b e i t e t : E i n e g e w i s s e V a r i a n z k a n n a u f U n s c h a r f e n i n 
der p h o n e t i s c h e n R e a l i s i e r u n g de r R e g e l n zurückgeführt w e r d e n . 'Gegenläuf ige ' , 
a l s o s t a r k u n t e r s c h i e d l i c h e R e a l i s i e r u n g e n , w ie w i r s i e v o r f i n d e n , könnten abe r 
n u r m i t R e g e l n erfaßt w e r d e n , d i e m a l d i e e i n e , m a l d i e a n d e r e R e a l i s i e r u n g e r -
l a u b e n . E i n e K l a s s i f i k a t i o n a n h a n d t y p i s c h e r , a b e r n i c h t immer o b l i g a t o r i s c h e r 
M e r k m a l e e r s c h e i n t h i e r e i n l e u c h t e n d e r . ( V g l . d a z u M e d i n / B a r s a l o u 1 9 8 7 : 4 6 3 ) . 1 3 
Wir müssen im A u g e n b l i c k d a h i n g e s t e l l t l a s s e n , i n w i e w e i t d i e K o r r e l a t i o n e n 
de r Prädiktorvar iab len u n t e r e i n a n d e r a u t o m a t i s c h , a l s o p r o d u k t i o n s b e d i n g t s i n d ; 
e i n ausgeprägter F o - A n s t i e g b e d i n g t z .T . a u c h e ine größere D a u e r a l s e i n s e h r 
g e r i n g e r F o - A n s t i e g , e i n höheres F o - M a x i m u m erhöht d i e In tens i tä t , u sw . A u f 
de r a n d e r e n S e i t e l a s s e n u n s e r e D a t e n d o c h den Schluß z u , daß d i e P a r a m e t e r i n 
e in em g e w i s s e n Ausmaß a u c h wi l lkürl ich u n d v o n e i n a n d e r unabhängig g e s t e u e r t 
w e r d e n können. 
8. G e w i n n u n g de r P r o t o t y p e n über Hörerurte i le 
Wir w o l l e n n u n e i n e n a n d e r e n Weg d e r G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n b e s c h r e i -
b en , de r u n s z u m g l e i c h e n Z i e l führen w i r d . M a n k a n n P r o t o t y p e n a l s d ie Fälle 
a u f f a s s e n , d i e i n Hörexperimenten a l s d i e 'natür l ichsten ' b e s t i m m t w e r d e n , wobe i 
w i r Natür l ichkei t o p e r a t i o n a l im S i n n e u n s e r e s 'Natür l i chke i ts tes ts ' ( v g l . T e i l 
2.2) d e f i n i e r e n . (Zu e i n e m ähnlichen V o r g e h e n , a l l e r d i n g s m i t a n d e r e n S c h w e l -
1 3 In e i n i g e n Fäl len k a n n man e v e n t u e l l p r a g m a t i s c h e ode r t e x t l i n g u i s t i s c h e 
V e r w e n d u n g s b e d i n g u n g e n f e s t l e g e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e R e a l i s a t i o n e n mög-
l i c h bzw. regulär m a c h e n ; B e i s p i e l e wären d i e ' F r a g e h a l t i g k e i t ' ode r d i e ' i n -
t o n a t o r i s c h e K o n g r u e n z ' i n B a t l i n e r ( 1989b ) . B e i u n s e r e m M a t e r i a l w u r d e n 
abe r d i e R a n d b e d i n g u n g e n - a l s o a u c h d i e p r a g m a t i s c h e n V e r w e n d u n g s b e -
d i n g u n g e n - b e i a l l e n s e c h s S p r e c h e r n k o n s t a n t g e h a l t e n . 
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l e n w e r t e n , v g l . O p p e n r i e d e r 1988b u n d B a t l i n e r 1988 ) . Wir w o l l e n d i e S c h w e l l e 
n u n s e h r h o c h a n s e t z e n u n d d e f i n i e r e n a l s P r o t o t y p e n d ie Fäl le , d i e b e i | F O K | 
e i n e n Wert v o n 1.0 (100%ige Übereinstimmung), b e i MOD e i n e n Wert v o n 8 0 % für 
F r a g e n b zw . 2 0 % für N i c h t f r a g e n ( s eh r gu t e K a t e g o r i s i e r u n g ) u n d im Na tür l i ch -
k e i t s t e s t Wer te u n t e r 2.0 ( p a s s e n d b i s ' s e h r p a s s e n d ' ) e r r e i c h e n . 1 4 A u f d i e se 
Weise e r h a l t e n w i r gu t 6% de r Fäl le (24 Äußerungen) . M i t fünf A u s n a h m e n e n t -
s p r e c h e n d i e Ver läufe d e n e n a u s F i g . 2 , a l s o d e n über d i e große Z a h l g e w o n n e n e n 
P r o t o t y p e n . F i g . 11 b i s 14 s i n d t y p i s c h e V e r t r e t e r für j e e i n e de r v i e r M o d u s -
u n d F o k u s k o n s t e l l a t i o n e n ; s i e i l l u s t r i e r e n a n k o n k r e t e n Äußerungen d ie M i t t e l -
we r t e v o n F i g . 2 . V o n oben n a c h u n t e n f i n d e n s i c h i n d i e s e n A b b i l d u n g e n das 
Z e i t s i g n a l , d i e Intensi tät , d e r V e r l a u f de r H t - t r a n s f o r m i e r t e n F o - W e r t e sow i e de r 
V e r l a u f d e r F o - W e r t e . 1 3 
Für d r e i de r fünf A u s n a h m e n ( R a n d t y p e n ) s t e h t F i g . 15, a l s o de r für Sp6 t y -
p i s c h e V e r l a u f b e i F O K U S 2, F R A G E N . D i e b e i d e n a n d e r e n s i n d v o n Sp5 p r o d u -
z i e r t , d e r a l s o i n s e i n e m I n v e n t a r über be ide F o k u s s i e r u n g s a r t e n ver fügt ( v g l . 
F i g . 9 , d i e v e r d e u t l i c h t , daß für d i e s e n S p r e c h e r d i e M i t t e l w e r t e b e i F O K U S 2, 
F R A G E N dem K e r n t y p e n t s p r e c h e n ) . F i g . 16 z e i g t d en für Sp6 t y p i s c h e n V e r l a u f 
b e i F O K U S 3, N I C H T - F R A G E N ( v g l . d i e M i t t e l w e r t e i n F i g . 1 0 ) , F i g . 1 7 d e n für S p l 
t y p i s c h e n V e r l a u f b e i F O K U S 2, F R A G E ( v g l . d i e M i t t e l w e r t e i n F i g . 5 ) . 
1 4 D i e e x a k t e n S c h w e l l e n w e r t e s i n d natürl ich arbiträr. M a n könnte u n t e r s u c h e n , 
w i e s i c h e ine s c h r i t t w e i s e Veränderung d i e s e r Wer te im e i n z e l n e n a u s w i r k t . 
1 3 B e i d e n F o - W e r t e n w i r d für j e d r e i F r a m e s e i n Wert d a r g e s t e l l t , wobe i e i n 
F r a m e 12,5 msec umfaßt. D i e S k a l i e r u n g d e r H t - A c h s e e r g i b t s i c h a u s 
( H t * 1 0 0 ) ; z u r S k a l i e r u n g de r In tens i tä tswer te v g l . T e i l 2 . 1 . Geringfügige 
f e h l e n d e Übereinstimmungen z w i s c h e n Z e i t s i g n a l u n d F o - V e r l a u f s i n d a u f d i e 
a u t o m a t i s c h e S t i m m h a f t - S t i m m l o s - E n t s c h e i d u n g zurückzuführen, d i e de r F o -
E x t r a k t i o n v o r a u s g i n g . 
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F i g . 1 1 : FOKUS 2 , NICHT-FRAGE (Sp5) 
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M a n s i e h t , daß s i c h d ie b e i d e n M e t h o d e n de r P r o t o t y p e n g e w i n n u n g z.T. e r -
gänzen, z .T. komplementär s i n d : mi t b e i d e n M e t h o d e n erhäl t man die r epräsenta -
t i v e n ( K e r n - ) T y p e n ; R a n d t y p e n , d i e n i c h t repräsenta t i v , a b e r ebenso a k z e p t a b e l 
s i n d , erhäl t m a n dagegen n u r über d ie Hörerurtei le - w o b e i w i r immer die E i n -
schränkung m a c h e n müssen, daß d ies a l l e s n u r g i l t , w e n n d i e S p r e c h e r (= d i e 
S t i c h p r o b e ) i n e inem g e w i s s e n Ausmaß repräsenta t i v s i n d für d ie u n t e r s u c h t e 
Var ie tä t (= d i e P o p u l a t i o n ) . 
D ie A b b i l d u n g e n n a c h F i g . 17 s i n d Batliner/Nöth (1989 ) e n t n o m m e n ; i n i h n e n 
s i n d d i e M i t t e l w e r t e de r K e r n t y p e n a u s F i g . 2 {stbas = H T - B a s i s , t - C e n t i s e -
k u n d e n ) a u f d i e k o n k r e t e n Ver läufe de r über d ie Hörerurte i le g e w o n n e n e n P r o -
t o t y p e n v o n F i g . 1 1 b i s 17 p r o j i z i e r t . D a d u r c h i s t e i n d i r e k t e r V e r g l e i c h möglich. 
N e b e n den A b b i l d u n g e n s i n d j e w e i l s i h r e E n t s p r e c h u n g e n i n F i g . 2 bzw. i n F i g . 11 
b i s 17 a n g e g e b e n . D i e g e s t r i c h e l t e L i n i e z e i g t d i e G r e n z e z w i s c h e n de r 2. u n d 
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Aus BatUner/Nöth (1989): 
P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 (oben l i n k s ) 
auf F i g . 1 1 
F ig . l : Focus on Td phrase, non-question, central type 
average duration (146 cases) 
1 i 
2nd phrase ¥ phrase 
60 100 120 140 160 / 
P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 ( u n t e n l i n k s ) 
au f F i g . 1 2 
Fig3: Focus on 3 phrase, non-question, central type 
average duration (38 cases) 
I 1 | 1 
3fd phrase 
stbas Fig.5: Focus on 2" phrase, question, marginal type 
F i g . 2 (oben r e c h t s ) 
au f F i g . 1 5 














Fig.2: Focus on 2nd phrase, question, central type 
average duration (121 cases) 
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Fig.4: Focus on 3rd phrase, question, central type 
average duration (46 cases) 
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Ubas Fig.6: Focus on T phrase, question, marginal type 
average duration (121 cases) 
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P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 (un t en l i n k s ) 













Fig.7: Focus on 3"* phrase, non-question, marginal type 
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9. F e h l e r a n a l y s e de r K l a s s i f i k a t i o n d u r c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
D i e F e h l e r a n a l y s e w i r d a n h a n d d e r K o n s t e l l a t i o n (3) a u s T a b . 9 , a l s o für 
L e r n s t i c h p r o b e = Prüfst ichprobe, durchgeführt. De r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d i e s e r 
K o n s t e l l a t i o n u n d K o n s t e l l a t i o n (4) ( ' l e a v e - o n e - o u t ' ) l i e g t z w i s c h e n 2% u n d 8%. 
Wir l e g e n a l s o e i n e K l a s s i f i k a t i o n z u g r u n d e , d i e i n d i e s e m Ausmaß a u f Überad-
a p t a t i o n b e r u h e n dürfte ( v g l . R u s k e 1988 :25 ) . A u f de r a n d e r e n S e i t e i s t zu b e -
d e n k e n , daß d i e S t i c h p r o b e immer n o c h r e l a t i v k l e i n i s t ; m a n k a n n a l s o d a m i t 
r e c h n e n , daß s i c h b e i e i n e r genügend großen S t i c h p r o b e d i e Prädikt ion a u c h b e i 
' l e a v e - o n e - o u t ' v e r b e s s e r n würde (für n -> ~ g i l t : D ie Klass i f ikat ionsgüte b e i 
' l e a v e - o n e - o u t ' g eh t gegen d i e K lass i f ikat ionsgüte b e i L e r n - = Prüfst ichprobe) . 
Wir e n t s c h i e d e n u n s für d i e s e s V o r g e h e n , d a b e i d i e s e r K o n s t e l l a t i o n w i r k l i c h 
n u r d i e Fäl le f e h l k l a s s i f i z i e r t w e r d e n , b e i d e n e n s e l b s t e i n e s e h r g u t e , überad-
a p t i e r t e K l a s s i f i k a t i o n v e r s a g t (das heißt n i c h t u n b e d i n g t , daß das s t a t i s t i s c h e 
M o d e l l für d i e s e Fäl le n i c h t adäquat i s t ; v g l . T e i l 9.2 u n d 10). 
O b w o h l d i e Güte de r K l a s s i f i k a t i o n s e h r h o c h i s t , b l e i b e n n o c h 27 F e h l k l a s -
s i f i k a t i o n e n , 10 b e i MODUS u n d 19 b e i F O K U S ; d . h . daß z w e i Fäl le s o w o h l b e i 
MODUS a l s a u c h b e i F O K U S f e h l k l a s s i f i z i e r t w u r d e n . B e i e i n e r a u t o m a t i s c h e n 
Z u w e i s u n g z u F r a g e / N i c h t - F r a g e d u r c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e u n d d a r a u f f o l -
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g ende r Fokusprädikt ion i s t das E r g e b n i s s oga r b e s s e r , d a z w e i Fäl le ( ' F e h l p r o -
d u k t i o n e n ' , v g l . T e i l 9.1) ' d a n k ' de r f a l s c h e n M o d u s z u w e i s u n g r i c h t i g k l a s s i f i -
z i e r t w e r d e n . 
9.1 M o d u s 
In a l l e n 10 Fäl len w u r d e n F r a g e n f e h l k a t e g o r i s i e r t ; In 8 de r 10 Fäl le i s t 
MOD g l e i c h N u l l , d .h . d i e Hörer k o n n t e n im k o n t e x t f r e i e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
d i e Äußerungen n i c h t a l s F r a g e e r k e n n e n . D ie Natür l ichkei tsbewertung w a r 
s c h l e c h t b i s s e h r s c h l e c h t (>3.5). E s h a n d e l t s i c h a l s o b e i d i e s e n ' F r a g e n ' m i t 
e i n em t i e f e n O f f s e t e i n d e u t i g um F e h l p r o d u k t i o n e n . E i n e Äußerung w u r d e z w a r 
a l s F r a g e e r k a n n t , e r h i e l t a b e r e i n e s e h r s c h l e c h t e Natür l ichkei tsbewertung. Es 
b l e i b t e i n l e t z t e r u n d i n t e r e s s a n t e r F a l l : D i e s e Äußerung w u r d e z w a r n i c h t a l s 
F r a g e e r k a n n t , e r h i e l t a b e r e i n e r e l a t i v gu t e Natür l ichkei tsbewertung. Mög l i -
c h e r w e i s e h a n d e l t es s i c h d a b e i um d e n i n u n s e r e m K o r p u s singulären F a l l e i n e r 
a s s e r t i v e n F r a g e m i t t i e f e m O f f s e t ( v g l . d a z u G e l u y k e n s 1987 u n d B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r 1988 ) . 
9.2 F o k u s 
D r e i B e o b a c h t u n g e n können g e m a c h t w e r d e n : 
1. B e i d e n 19 F e h l k l a s s i f i k a t i o n e n v o n F O K U S i s t b e i 11 Fäl len e ine a u f -
fä l l i ge D i s k r e p a n z ( g e r inge Übereinstimmung oder g a r Gegenläuf igke i t ) 
z w i s c h e n d e n b e i d e n A k z e n t t e s t s z u b e o b a c h t e n . Zum e i n e n mag e i n s y -
s t e m a t i s c h e r Einfluß des u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r s u c h s d e s i g n s d i e U r s a c h e 
s e i n : E s i s t n i c h t g a n z k l a r , ob d i e V e r s u c h s p e r s o n e n das g l e i c h e m a -
c h e n , w e n n d i e Fäl le u n t e r s c h i e d l i c h r a n d o m i s i e r t s i n d (wie das b e i m 1. 
u n d be im 2. A k z e n t t e s t de r F a l l i s t ) u n d e i n m a l n u r d i e am stärksten 
b e t o n t e S i l b e , d a s a n d e r e M a l z w e i A k z e n t s t u f e n v e r g e b e n w e r d e n müs-
s e n . Zum a n d e r e n s i n d A k z e n t u r t e i l e grundsätz l ich n i c h t s e h r k o n s i s t e n t , 
v g l . d i e D i s k u s s i o n i n T e i l 10. 
2. In 12 Fäl len (60% de r F e h l k l a s s i f i k a t i o n e n ) i s t d i e A k z e n t s t r u k t u r o f -
f e n s i c h t l i c h n i c h t s e h r ausgeprägt, d a F O K h i e r z w i s c h e n .4 u n d - . 4 
l i e g t . In d i e s em B e r e i c h l i e g e n n u r 15% a l l e r Fäl le , v g l . F i g . l . 
3. In 7 Fäl len z e i g t s i c h e i n e ' U n s i c h e r h e i t ' d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e d a -
d u r c h , daß d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r G r u p p e n z u o r d n u n g n i c h t a u s g e -
prägt i s t , s o n d e r n n a h e de r 5 0 % - G r e n z e l i e g t . ' U n s i c h e r h e i t e n ' d i e s e r A r t 
s i n d s e h r s e l t e n , n o r m a l e r w e i s e e n t s c h e i d e t s i c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t für e ine de r G r u p p e n . B e i s o l c h e n ' G r e n z -
fä l len ' k a n n a u c h e i n e V e r l e t z u n g de r für d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e e r -
f o r d e r l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n e i n e F e h l k l a s s i f i k a t i o n b e w i r k e n . 
Wie man s i e h t , s u m m i e r e n s i c h d i e Zwei fe ls fä l le a u f m e h r a l s 19, d a i n 11 
Fäl len mehr a l s e i n e d e r B e o b a c h t u n g e n g e m a c h t w e r d e n k o n n t e , a l s o e t w a e i n e 
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g l e i c h z e i t i g e ' U n s i c h e r h e i t ' d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e u n d e i n e g e r i n g e Ausprägung 
de r A k z e n t s t r u k t u r . Z w e i Fäl le b l e i b e n , d i e a u c h d u r c h I n s p e k t i o n der D a t e n 
n i c h t erk lär t w e r d e n können. 
B e i d e n F e h l k l a s s i f i z i e r u n g e n v o n F O K U S muß m a n b e d e n k e n , daß die Z u -
w e i s u n g z u F O K U S 2 ode r F O K U S 3 a u f Hörerurte i len b e r u h t , d i e - wie de r 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n b e i d e n A k z e n t t e s t s u n d d i e r e l a t i v h o h e A n z a h l v o n 
n i c h t s e h r e n t s c h i e d e n e n U r t e i l e n z e i g t - s e l b s t m i t e i n e r g e w i s s e n U n s c h a r f e 
b e h a f t e t s i n d . D i e s e U n s c h a r f e w a r a u c h b e a b s i c h t i g t , d a de r K o n t e x t n u r i n 
e i n e m D r i t t e l de r Fäl le e i n e n e i n f a c h e n F o k u s v o r g a b , a n s o n s t e n a b e r e n t w e d e r 
F o k u s p r o j e k t i o n ode r z w e i f a c h e n F o k u s . D i e A n n a h m e e r s c h e i n t a l s o p l a u s i b e l , 
daß das V e r f a h r e n u n t e r a n s o n s t e n v e r g l e i c h b a r e n R a n d b e d i n g u n g e n d a n n , w e n n 
de r S p r e c h e r e i n d e u t i g f o k u s s i e r t - u n d n u r d a n n können d i e Hörer a u c h z u 
e i n d e u t i g e n U r t e i l e n kommen - p r a k t i s c h f e h l e r f r e i a r b e i t e t . 
10. K e r n t y p e n , R a n d t y p e n u n d Trennschärfe 
Ob e i n V o k a l k u r z ode r l a n g i s t bzw . s e i n s o l l , k a n n m a n a u c h dem A u s -
s p r a c h e l e x i k o n e n t n e h m e n ; e i n v e r g l e i c h b a r e s F A - L e x i k o n g i b t es n i c h t - und 
das i s t k e i n Z u f a l l : O h n e daß u n s e inschlägige A r b e i t e n b e k a n n t wären, v e r m u -
t e n w i r , daß Vokal längen u n d -kürzen v o n n a t i v e n S p r e c h e r n k o n s i s t e n t e r p r o -
d u z i e r t u n d a u c h e i n d e u t i g e r p e r z i p i e r t w e r d e n , a l s da s b e i d en für d e n F A r e -
l e v a n t e n P a r a m e t e r n d e r F a l l i s t ( d i e se V e r m u t u n g g i l t für im L a b o r e l i z i t i e r t e 
S p r a c h e ; b e i s p o n t a n e r S p r a c h e mag es a n d e r s a u s s e h e n ) . Wie a u c h s c h o n L i e -
b e r m a n (1965 ) f e s t g e s t e l l t h a t , ändert s i c h d i e T r a n s s k r i p t i o n d e r Tonver läu fe 
d u r c h k o m p e t e n t e L i n g u i s t e n i n s t a r k e m Maße, w e n n s t a t t d e r natür l ich p r o d u -
z i e r t e n Äußerungen s y n t h e t i s i e r t e Äqu i va l en te d e r F o - V e r l ä u f e v o r g e g e b e n 
w e r d e n . B r o w n e t a l . ( 1980 :139 f f ) b e r i c h t e n v o n ähnl ichen S c h w i e r i g k e i t e n be i 
de r Z u w e i s u n g des tonic ( a l so des F A ) ; v g l . a u c h L i c k e y / W a i b e l ( 1985 ) . B e i uns 
e r g a b e n s i c h auf fä l l i ge D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n A k z e n t t e s t 1 u n d A k z e n t t e s t 2; 
s i c h e r hätten s i c h w e i t e r e D i s k r e p a n z e n e r g e b e n , w e n n w i r i n e i n e m zusätz l ichen 
T e s t d i e Äußerungen i n i h r e n m o d u s - u n d f o k u s s t e u e r n d e n K o n t e x t e n z u r A k -
z e n t z u w e i s u n g v o r g e g e b e n hä t t en . 1 6 E r s t b e i e i n e r K o n t e x t e i n b e t t u n g hätten abe r 
d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e d e n i h n e n z u k o m m e n d e n P l a t z a l s e i n e - wenn 
a u c h w i c h t i g e - G r u p p e f o k u s i n d i z i e r e n d e r M e r m a l e u n t e r a n d e r e n g r a m m a t i s c h e n 
( p h o n e t i s c h e n , s y n t a k t i s c h e n , s e m a n t i s c h e n ) . 
1 6 De r n o r m a l e ' D e f a u l t ' - F A l i e g t b e i u n s e r e n Äußerungen a u f de r 2. P h r a s e . 
O h n e K o n t e x t e r w a r t e n d i e Hörer d i e s e P o s i t i o n , d . h . im Z w e i f e l s f a l l dürften 
s i e d e n F A d i e s e r P o s i t i o n z u w e i s e n . 
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D i e v o n u n s v o r g enommene Z u w e i s u n g des F A a u f d i e 2. ode r d i e 3. P h r a s e 
a n h a n d des A k z e n t t e s t s i s t a l s o z w a r i n t e r s u b j e k t i v abgestütz t ; d a i h r a b e r d i e 
B e u r t e i l u n g d e r i s o l i e r t e n Äußerungen z u g r u n d e l a g , k a n n n i c h t a u s g e s c h l o s s e n 
w e r d e n , daß d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e im e i n z e l n e n ode r de r K o m p l e x de r 
i n t o n a t o r i s c h e n Merma l e i m g a n z e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t a l l d e n a n d e r e n 
g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e n a n d e r s g e w i c h t e t wären. Wenn w i r a l s o innerhalb de r 
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e m u l t i v a r i a t e ( u n d d a m i t ' r e a l i s t i s c h e r e ' a l s u n i v a r i a t e ) 
A n a l y s e n durchführen, so a r b e i t e n w i r a u f e i n e r höheren S t u f e t r o t z d e m n u r 
u n i v a r i a t , d a w i r v o n d e n r e l e v a n t e n g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l s k o m p l e x e n n u r d e n 
i n t o n a t o r i s c h e n berücksicht igen. 
E i n e g l e i c h z e i t i g e u n d s y s t e m a t i s c h e Berücksichtigung al ler g r a m m a t i s c h e n 
M e r k m a l e i n e i n e m e x p e r i m e n t e l l e n D e s i g n i s t a u f l a n g e S i c h t wegen des d a m i t 
v e r b u n d e n e n A u f w a n d s n i c h t v o r s t e l l b a r ; d i e Lage i s t a b e r n i c h t h o f f n u n g s l o s , 
w e n n m a n s i c h v o n d e n u n s c h a r f e n (fuzzy) G r e n z e n z w i s c h e n K a t e g o r i e n a b -
u n d d e n K e r n b e r e i c h e n z u w e n d e t : E i n d e u t i g f o k u s s i e r t e P h r a s e n w e r d e n v o m 
M e n s c h e n a u c h e i n d e u t i g a l s f o k u s s i e r t w a h r g e n o m m e n u n d vom a u t o m a t i s c h e n 
V e r f a h r e n r i c h t i g k l a s s i f i z i e r t . E s dürfte a l s o s i n n v o l l s e i n , s i c h stärker a l s 
b i s h e r n i c h t m i t K a t e g o r i e n g r e n z e n (wie im P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h -
m u n g , v g l . S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) z u beschäft igen, s o n d e r n m i t d e n K e r n b e r e i -
c h e n d e r K a t e g o r i e n , e b e n d e n P r o t o t y p e n . 
11 . Schlußbemerkungen 
W i r h a b e n v e r s u c h t , n i c h t n u r e i n e n F a k t o r z u v a r i i e r e n u n d a l l e a n d e r e n 
k o n s t a n t z u h a l t e n , s o n d e r n m e h r e r e F a k t o r e n z u v a r i i e r e n , um d a d u r c h e i n e 
größere Nähe z u r natürl ichsprachl ichen K o m m u n i k a t i o n z u e r r e i c h e n : es w u r d e n 
Äußerungen mehrerer Sprecher u n t e r s u c h t , d i e ohne explizite Instruktionen u n d 
b e i gleichzeitiger Vari ierung von Modus und Fokus p r o d u z i e r t w u r d e n . Dagegen 
s t e h e n z w e i Beschränkungen, z u m e i n e n d i e a u f e i n e bestimmte Varietät des 
D e u t s c h e n u n d zum a n d e r e n d i e a u f d r e i Tes tsä t ze m i t syntakt isch und s e g -
mental ähnlicher Struktur. D ie E r g e b n i s s e s o l l t e n a u c h a n spontansprachlichen 
K o r p o r a überprüft w e r d e n . 
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